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2Sammanfattning
I denna uppsats jmfrs de svenska reglerna om uppehllstillstnd och avvisning fr EU/EES-
medborgare med motsvarande regler fr medborgare som inte hr hemma i unionen, d v s
tredjelandsmedborgare. Syftet med detta r att underska hur EU frhller sig till de
medborgare som inte omfattas av den EG-rttsliga principen om den fria rrligheten. En
praktisk juridisk metod har anvnts i denna uppsats p s stt att rttsvetenskapligt material i
form av frarbeten, praxis och doktrin har inhmtats och studerats. Dessutom har intervjuer
med beslutsfattare p SIV genomfrts.
Sammanfattningsvis kan sgas att reglerna om uppehllstillstnd och avvisning skiljer sig
avsevrt t mellan de olika personkategorierna EU/EES- och tredjelandsmedborgare och att
det fr EU/EES-medborgarnas del r mycket enklare att erhlla uppehllstillstnd hr i landet.
Vidare r det ven svrare att avvisa denna kategori av personer. Att s r fallet beror p att
principen om den fria rrligheten gller inom hela EES-omrdet och sledes ocks fr de
personer som r medborgare inom detta omrde. Fr medborgare frn stater som inte ingr i
detta samarbete gller sledes andra och strngare regler. Fr bda kategorierna krvs dock
uppehllstillstnd fr en vistelse hr i landet som verstiger tre mnader.
Vad gller EU/EES-medborgaren r det under vissa frutsttningar en rttighet att f
uppehllstillstnd beviljat. En sdan frutsttning kan exempelvis vara att personen ifrga
avser att vistas hr i landet p g a en anstllning eller egen verksamhet. ven EU/EES-
medborgarnas medfljande familjer tnjuter denna rttighet till uppehllstillstnd oavsett
vilken nationalitet de har. Vidare gller fr EU/EES-medborgarens del att uppehllstillstndet
kan beviljas ven efter inresan i landet.
Tredjelandsmedborgaren och dennes familj dremot har ingen rttighet att f
uppehllstillstnd beviljat. Istllet mste de genomg en individuell prvning av om deras
anknytning till Sverige enligt de svenska reglerna kan anses vara tillrckligt stark.
Anknytningen kan exempelvis vara slktskap till en hr bosatt person. De
tredjelandsmedborgare som anses ha tillrckligt stark anknytning beviljas som regel ett
permanent uppehllstillstnd redan frn brjan om de avser att bostta sig hr. I vissa fall,
ssom exempelvis vid de s kallade snabbanknytningsfallen, beviljas dock ett tidsbegrnsat
uppehllstillstnd som efter en prvotid omvandlas till ett permanent. Till
snabbanknytningsfallen hnfrs en person som beropar anknytning hit p den grund att
han/hon nyligen inlett ett frhllande till en i Sverige bosatt person. Vidare kan tillggas att
tredjelandsmedborgaren mste anska om uppehllstillstnd fre inresan i landet.
ven vad gller avvisningsproblematiken skiljer sig reglerna t mellan de olika
personkategorierna. Sammanfattningsvis kan sgas att det r svrare att avvisa en EU/EES-
medborgare n en tredjelandsmedborgare eftersom avvisningen under alla omstndigheter
mste vara i verensstmmelse med de inom EG-rtten tilltna begrnsningarna av den fria
rrligheten av personer.
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F ro m den 1 januari 1995 intrdde Sverige som medlem i EU. Gemenskapsreglerna om bland
annat den fria rrligheten fr personer vertogs dock redan i och med Sveriges anslutning till
EES-avtalet.1 Detta har inneburit stora mjligheter fr svl oss svenskar som vriga europer
att kunna cirkulera fritt inom medlemsstaterna.
Fr att f tillgng till EG:s arbetsmarknad behver en medborgare i ett EG- eller EFTA-land
inte ngot arbetstillstnd. Istllet beviljas uppehllstillstnd fr personen och dennes familj s
snart en anstllning erhllits.2 Motsvarande uppehllstillstndsregler finns ocks fr bland
annat egenfretagare och personer som erbjuder tjnster. Att tredjelandsmedborgare, d v s
personer frn lnder utanfr EG och EFTA, inte behandlas p detta frmnliga stt r en
konsekvens av att den fria arbetsmarknaden r en intern angelgenhet inom unionen.
Frndringarna i arbetskraftens rrlighet har dock inte blivit s stora som frvntades fre
anslutningen till EES-avtalet. Det har visat sig att migrationsstrmmarna totalt varit i stort sett
ofrndrade sedan brjan av 1970-talet. r 1990 uppgick exempelvis antalet personer som var
medborgare i en EG-stat, men sysselsatta i en annan, till totalt cirka 2 miljoner. Denna siffra
motsvarar mindre n 2 % av den totala arbetskraften i EG. Sammanfattningsvis kan sgas att
antalet personer inom EG som utnyttjar mjligheten med den fria rrligheten inom EG:s
arbetsmarknad r en liten andel i frhllande till hela befolkningen.3
1.2 Syfte och problemformulering
Ett av EG:s huvudsyften r inrttandet av en inre marknad. P denna marknad skall det rda
fri rrlighet fr bland annat personer. Mlsttningen r att uppn fri rrlighet fr
frvrvsverksamma personer, d v s en gemensam arbetsmarknad.4 Reglerna r dock som
tidigare sagts endast tillmpliga p medborgarna inom unionen. Fr att erhlla en bild av hur
EU frhller sig till stater och medborgare utanfr gemenskapen skall jag i denna uppsats
jmfra de svenska reglerna om uppehllstillstnd och avvisning som gller fr
tredjelandsmedborgare  med de regler som gller fr EU/EES-medborgare. Jag mnar endast
berra de regler i utlnningslagstiftningen som jag anser vara av srskilt intresse fr denna
frgestllning. Vidare skall jag sammanfatta och belysa gllande rtt p omrdet och
dessutom ge en bild av vilka fr- och nackdelar reglerna har i praktiken.
                                                           
1 Wikrn & Sandesj, 1995, s. 26
2 Wikrn & Sandesj, 1995, s. 28
3 SOU 1993:115, s. 553
4 SOU 1993:115, s. 168
71.3 Avgrnsningar
Uppsatsen har begrnsats i den meningen att den inte huvudsakligen skall behandla de
allmnna EG-reglerna om den fria rrligheten fr personer. P g a Sveriges EU-medlemskap r
gemenskapsrtten dock en del av den svenska rtten och ingr drfr, precis som inom vriga
rttsomrden, i den svenska utlnningslagstiftningen. Fr att kunna redogra fr gllande rtt
inom omrdet fr uppehllstillstnd och avvisning r det drfr ndvndigt att redogra fr de
grundlggande EG-rttsliga principerna p omrdet.
Reglerna fr asylskande kommer inte heller att behandlas i annan omfattning n vad som r
ndvndigt fr att ge en heltckande bild av den gllande utlnningslagstiftningen. Istllet
lggs tonvikten i uppsatsen p de regler om uppehllstillstnd och avvisning som gller fr
vriga utlnningar som kommer till Sverige.
1.4. Metod och material
En praktisk juridisk metod anvnds i denna uppsats i den bemrkelsen att rttsvetenskapligt
material i form av frarbeten, rttsfall frn Statens Invandrarverk, Utlnningsnmnden och
EG-domstolen och  ven annan litteratur inhmtas och studeras. Jag har ocks anvnt mig av
intervjuer med yrkesverksamma jurister och andra beslutsfattare p Statens Invandrarverk.
1.5 Uppsatsens disposition
Inledningsvis kommer en historisk bakgrund att ges till den nuvarande
utlnningslagstiftningen samt en allmn  redogrelse fr EG-rtten och den fria rrligheten
fr personer. Drefter behandlas de olika typer av uppehllstillstnd som finns i Sverige samt
de allmnna frutsttningarna fr att  uppehllstillstnd  skall beviljas dels fr EU/EES-
medborgarna och dels fr vriga medborgare. ven avvisningsproblematiken behandlas.
Drefter analyseras likheter och olikheter mellan de tv olika regelsystemen. Uppsatsen
avslutas med en diskussion av analysresultaten dr avslutande synpunkter presenteras.
1.6 Frkortningar och anvnda termer
Med tredjelandsmedborgare menas en person som r medborgare i ett land utanfr EG och
EES-avtalets omrde. Detta eftersom ven medborgare frn EES-lnderna omfattas av
reglerna om den fria rrligheten fr personer.
82. Historik och allmnt om den svenska utlnningslagstiftningen
Sverige fick sin frsta utlnningslag efter frsta vrldskriget. Fram till denna tidpunkt fanns
det i stort sett inga inskrnkningar i utlnningars rtt till in- och utresa och uppehll i landet.
Det krvdes sledes varken pass, visum eller uppehllstillstnd. Den nya lagen gjorde det
mjligt att avvisa och utvisa kriminella personer som nskade resa in i vrt land.
Under senare tid har denna lag ersatts av nya upplagor, vilka i sin tur har ersatts av den nu
gllande utlnningslagen, UtlL, (1989:529) som kompletteras av tillmpningsfreskrifter i
Utlnningsfrordningen, UtlF, (1989:547). Utlnningslagstiftningens syfte r, ssom tidigare,
att hindra kriminella personers vistelse i riket och dessutom att mjliggra kontroll ver
invandringen fr att p s stt skydda den svenska arbetsmarknaden
Dagens utlnningslagstiftning bestr av tv kategorier av regler. Fr det frsta regleras
utlnningars rtt till inresa och vistelse i landet, d v s innehav av pass, visering,
uppehllstillstnd och arbetstillstnd. Vad gller kravet p passinnehav gller ssom
huvudregel att en utlnning som reser in i eller vistas i landet skall ha pass. Detta krav p
passinnehav gller dock som bekant inte fr nordiska medborgare som reser hit direkt ifrn ett
nordiskt land  och inte heller fr utlnningar som har beviljats permanent uppehllstillstnd.
Visering r  ett tillstnd att resa in i och vistas i landet under en viss kortare tid, vilket i regel
brukar rra sig om maximalt tre mnader. Viseringskravet gller fr de personer som inte har
uppehllstillstnd eller r nordiska medborgare och dessutom r ett stort antal lnder
undantagna frn detta krav. Detta medfr att viseringstvnget i praktiken har en begrnsad
omfattning.5  Uppehllstillstnd, som denna uppsats skall behandla, innebr tillstnd att resa
in i och vistas i landet antingen under en viss tid eller utan tidsbegrnsning. En utlnning som
vistas i landet i mer n tre mnader skall ha uppehllstillstnd om han inte r nordisk
medborgare.
Fr det andra regleras i utlnningslagstiftningen frutsttningarna fr att en utlnning skall
kunna avlgsnas ur landet genom antingen avvisning eller utvisning.6
Statens Invandrarverk, nedan kallat SIV, r den centrala utlnningsmyndigheten som skall
verka fr att handlggningen av renden enligt utlnnings- och medborgarskapslagstiftningen
r rttssker och effektiv. SIV beslutar bland annat i renden om uppehllstillstnd och
avvisning. SIV:s beslut om avvisning och utvisning kan verklagas till Utlnningsnmnden,
som sledes r hgsta instans fr rttstillmpningen inom utlnningslagstiftningen.7
3. EG-rtten och personers fria rrlighet
3.1 Grundlggande begrepp inom EG-rtten
Fr att f en verblick ver EG-rtten r det ndvndigt att frst den grundlggande
terminologin. I detta kapitel fljer drfr en kort presentation av denna.
                                                           
5 Wikrn och Sandesj, 1995,  s. 52
6 Strmberg, H, 1995, s. 96ff
7 SOU 1997:152, s. 60f
9EG-rtten bestr av primra och sekundra rttskllor. Till de primra hnfrs de
grundlggande frdragen varav det viktigaste r Romfrdraget. De sekundra rttskllorna
omfattar den rttsbildning som EG:s institutioner utfrdat, t e x frordningar och direktiv.
Frordningarna r allmnt giltiga och till alla delar bindande och direkt tillmpliga i alla
medlemsstater. Frordningarna har i regel direkt effekt, d v s de skapar rttigheter och
skyldigheter fr enskilda och fretag. Dessa rttigheter och skyldigheter kan beropas direkt
infr de nationella myndigheterna. Direktiven dremot riktar sig till medlemsstaterna och
allts inte till enskilda. Ett direktiv freskriver det resultat som varje medlemsstat skall
frverkliga inom ramen fr den nationella rttsordningen, men verlter t medlemsstaterna
att sjlva bestmma form och tillvgagngsstt fr genomfrandet. Frutom de grundlggande
bestmmelserna i unionsfrdraget gller sledes bde EG:s frdrag och frordningar som
svensk rtt. Vad gller direktiven gller de som svensk rtt frst efter att de har
implementerats. Direktiven mste sledes verfras till nationella regler, vanligtvis
lagstiftning, fr att vara giltiga i Sverige. Finns det dock redan svenska regler som uppfyller
direktivens mlsttning behvs dock inga srskilda tgrder.8
3.2 Fri rrlighet av personer inom EU
3.2.1 Allmnt om fri rrlighet av personer
Den fria rrligheten inom EU r en av de viktigaste principerna i EG-rtten. Den fria
rrligheten innebr att varor, tjnster, kapital och personer skall kunna frflyttas fritt ver
grnserna inom hela EU-omrdet och att gemenskapen skall verka fr att avskaffa hindren fr
att underltta denna rrlighet. Eftersom denna uppsats behandlar uppehllstillstnd och
avvisning redogrs endast fr den fria rrligheten fr personer.
Rtten fr medborgarna i medlemsstaterna att arbeta som arbetstagare och att bedriva
sjlvstndig frvrvsverksamhet i samtliga medlemsstater omfattar rtten att resa in i och
vistats i den medlemsstat dr man nskar arbeta eller utva sin frvrvsverksamhet. Principen
om den fria rrligheten fastsls i Romfrdraget. Artiklarna 39-42 behandlar arbetstagare och
artiklarna 43-48 egenfretagare. Friheten att tillhandahlla eller utfra tjnster regleras i
artiklarna 49-55. Den fria rrligheten fr personer r en i princip okrnkbar huvudregel som
har tolkats mycket extensivt och generst av EG-domstolen, medan undantag har givits
snvast mjliga tolkning.9 Huvudregeln kan dock begrnsas bland annat med hnsyn till
allmn ordning, skerhet och hlsa, vilket framgr av Romfrdragets artikel 39(3) och artikel
46.
3.2.1.1 Definition av arbetstagarbegreppet
Den kanske viktigaste av rttsakterna inom omrdet fri rrlighet fr personer och d srskilt
arbetstagare r frordning 1612/68. I frordningen ges ingen definition av begreppet
arbetstagare. Det framgr dock av EG-domstolens praxis vilka kriterier som skall vara
uppfyllda fr att en person skall hnfras till arbetstagarkategorin.
                                                           
8 Nystrm, B, 1995, s. 35
9 Bernitz, U, 1997, s. 76
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EG-domstolen har fastslagit att ordet arbetstagare r ett gemenskapsrttsligt begrepp som inte
fr definieras olika i de olika medlemsstaternas lagstiftning. Detta eftersom det r viktigt att
det finns en enhetlig rttstillmpning p ett s viktigt omrde som den fria rrligheten. Det br
hr pongteras att den EG-rttsliga definitionen av arbetstagare varierar beroende p i vilket
sammanhang den upptrder. Begreppet kan sledes ha olika betydelse inom olika
rttsomrden inom EG-rtten. Vad gller innebrden av den fria rrligheten har domstolen i
sin praxis hvdat att begreppet arbetstagare skall tolkas vidstrckt.
Domstolen har definierat arbetstagare utifrn de objektiva kriterier som utmrker ett
anstllningsfrhllande genom hnvisning till de berrda personernas rttigheter och
skyldigheter.10 Det r sledes i detta sammanhang ovsentligt vilken typ av rttsligt
frhllande som freligger mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och ocks inom vilket
sysselsttningsomrde arbetstagaren r anstlld.11 Vad krvs d fr att en person skall anses
vara en arbetstagare?
Fr det frsta skall personen utfra tjnster.
Dessa tjnster skall fr det andra utfras under viss tidsrymd
och fr det tredje ske under annans ledning och fr annans rkning.
Arbetet skall fr det fjrde ske mot vederlag, d v s ln och
slutligen skall arbetet innebra ngon form av ekonomisk verksamhet.12
Det r i detta sammanhang viktigt att pongtera att arbetstagaren mste vara medborgare i en
medlemsstat fr att kunna uppfylla villkoren.13 Begreppet arbetstagare omfattar inte bara dem
som fr tillfllet har en anstllning utan ven dem som efter att ha frlorat sitt jobb,
exempelvis p g a sjukdom, olycksfall eller ofrivillig arbetslshet, har mjlighet att ta ett nytt.14
Detta r en konsekvens av att begreppet skall tolkas vidstrckt. ven personer som utfr olika
typer av anstllningar, ssom t e x deltidarbete, tidsbegrnsat arbete och ssongsarbete,
omfattas av arbetstagarbegreppet. Det kan dock enligt EG-domstolen freligga problem vid
faststllandet av i vilken omfattning en person mste arbeta fr att han skall kunna anses som
en arbetstagare i Romfrdragets mening. Denna problematik har bland annat bedmts i fall d
personer varit deltidsanstllda eller mottagit understd i olika former. EG-domstolen har
dragit grnsen vid att krva att anstllningen r faktisk och reell och drfr rr en ekonomisk
verksamhet. 15 Det avgrande r sledes att man kan tala om en faktisk och verklig syssla som
inte r av s ringa omfattning att den kan betraktas som rent marginell eller av underordnad
betydelse. Exempelvis omfattas praktikanter, deltidsarbetande och au pair av
arbetstagarbegreppet.16 Vad gller deltidsarbete fr arbetet dock inte vara av alltfr ringa
omfattning, t e x ngra timmar per vecka.
                                                           
10 Ml 66/85 Lawrie-Blum,
11 SIV:s handbok om EES-renden, 1999, kap 2.4.
12 Westerhll, L., s. 213f
13 Steiner & Woods, 1998, s. 277
14 Ml 75/63 Hoekstra v. BBDA
15 T o m utvandet av sport t e x tvlingscykling kan utgra en ekonomisk aktivitet enligt EG-rtten.  Ml 53/81
Levin, Ml 139/85 Kempf v Staatssecretaris van Justitie och ml 36/74 Walrave och Koch
16 Westerhll, L. s. 213f & Ml 53/81Levin v. Staatssecretaris van Justitie  &  SIV:s handbok om EES-renden,
1999, kap. 1.5
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Lnen r, som sagt, ett kriterium fr att ngon skall anses vara en arbetstagare. Det finns dock
inget som utesluter att en person omfattas av arbetstagarbegreppet trots att lnen r lgre n
vad som anses vara existensminimum i vrdlandet. r det s att personens verksamhet dock
endast r marginell och allts av underordnad betydelse kan konsekvensen bli att han/hon inte
bedms som en arbetstagare.17
Undantagsvis kan ven studenter anses som arbetstagare. Den som efter frvrvsarbete i en
medlemsstat bedriver studier vid ett universitet, vilka leder till yrkesbehrighet i landet, kan
anses som arbetstagare under frutsttning att det finns ett samband mellan det tidigare
frvrvsarbetandet och universitetsstudierna.18
3.2.1.2 Arbetstagarens rttigheter och medlemsstaternas skyldigheter
Nedan fljer en redogrelse fr de regler som gller fr arbetstagare inom unionen. Den
viktigaste primra rttskllan rrande fri rrlighet fr arbetstagare r Romfrdragets artikel
39. Artikel 39 har direkt effekt vilket innebr att den ger enskilda personer och fretag
rttigheter som skall tillmpas direkt av de nationella domstolarna och myndigheterna. Den
fria rrligheten innebr att Óall diskriminering av arbetstagare frn medlemsstaterna p grund
av nationalitet skall avskaffas vad gller anstllning, ln och vriga arbets- och
anstllningsvillkorÓ. Detta framgr av artikel 6. Med std av artikel 39 har det utfrdats ett
antal frordningar och direktiv. Detta har skett i syfte att precisera artikeln och att ge
ytterligare anvisningar till hur icke-diskrimineringskravet skall tillmpas. Dessa rttsakter
reglerar olika omrden av den fria rrligheten.
Sammanfattningsvis kan sgas att arbetstagarens rttigheter vad gller den fria rrligheten
innefattar rtt att ska arbete i annan medlemsstat,19 att anta faktiska erbjudanden om
anstllning,20 att frflytta sig fritt inom medlemsstaterna fr detta ndaml, uppehlla sig i en
medlemsstat i syfte att inneha anstllning dr i verensstmmelse med de lagar och
frordningar som gller fr medborgare i den staten, och rtt att stanna kvar inom en
medlemsstat p srskilt faststllda villkor efter att en anstllning har upphrt.
Fr att garantera mjligheten fr medborgarna att rra sig fritt inom medlemsstaternas
territorium har direktiv 68/360 antagits. Medlemsstaterna r, enligt direktivet, skyldiga att
avskaffa eventuella restriktioner fr frflyttning och bosttning fr medborgarna och deras
familjemedlemmar. Medlemsstaterna skall ge medborgarna rtt att lmna territoriet fr att ta
anstllning p annan medlemsstats territorium. Fr att kunna resa in i en annan medlemsstats
territorium skall det rcka med ett giltigt identitetskort eller pass. Dessutom har medborgarna
                                                           
17 Ml 197/86 Steven Brown
18 Ml 39/86 Sylvie Lair
19 Denna rttighet framgr visserligen inte av frdragstexten, men har intolkats av EG-domstolen i mlet 48/75
Royer.
20 EG-domstolen har vad gller denna rttighet uttalat att personen inte behver ha erhllit ett reellt
anstllningsanbud.
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rtt till uppehllstillstnd i vrdlandet enbart mot uppvisande av inresedokument och en
bekrftelse eller ett intyg frn arbetsgivaren. 21
3.2.1.3 Arbetstagarens familj
Enligt frordningen 1612/68 omfattas inte bara arbetstagaren sjlv av den fria rrligheten utan
ocks dennes familj. Den rtt att bostta sig och ta arbete som tillkommer
familjemedlemmarna gller oavsett vilken nationalitet de har. Begreppet familj har givits en
definition i frordning 1612/68. Familjen bestr fr det frsta av arbetstagarens make/maka.
Endast lagligen gifta parter omfattas av begreppet. Sambor kan sledes inte jmstllas med
makar. Det har dock av domstolen fastslagits att en medlemsstat som tillfrskrar vissa
rttigheter till sambor som r medborgare i den egna staten inte kan vgra vriga
medlemsstaters medborgare motsvarande rttigheter utan att gra sig skyldiga till
diskriminering.22 Domstolen har ocks fastslagit att den omstndigheten att makarna lever
tskilda och har fr avsikt att skilja sig inte medfr att ett ktenskap anses upplst. Ett
ktenskap kan sledes inte anses upplst s lnge det inte har skett av en behrig myndighet.23
Fr det andra bestr arbetstagarens familj sjlvklart ocks av barn dels de som r under 21 r
och dels de som annars r beroende av arbetstagarens eller dennes make/maka fr sin
frsrjning. Begreppet beroende skall enligt domstolen tolkas utifrn den faktiska situationen,
d v s huruvida arbetstagaren verkligen svarar fr underhll till familjemedlemmen. Hnsyn
skall sledes inte tas till sklen fr underhll eller mjligheten fr familjemedlemmen att sjlv
frsrja sig genom arbete.24
I familjebegreppet ingr ocks fr det tredje slktingar i nrmast fregende led till
arbetstagaren eller hans eller hennes make/maka svida de r beroende av arbetstagaren eller
dennes make/maka fr sin frsrjning.
3.2.1.4 Rtten fr arbetstagare att stanna kvar i vrdlandet
Den fria rrligheten skulle ha en begrnsad betydelse fr arbetstagaren om det inte fanns
ngon mjlighet att stanna kvar i vrdlandet efter det att anstllningen upphrt. En
arbetstagare har drfr rtt att tillsammans med sin familj stanna kvar i vrdlandet efter det att
arbetstagaren har varit anstlld dr. Det finns tre mjligheter att uppn denna rtt. Fr
arbetstagare r frordning 1251/70 av betydelse i sammanhanget.25
                                                           
21 Se nedan i kapitlet 4.1 om den svenska regleringen av uppehllstillstnd som r i verensstmmelse med
dessa EG-regler.
22 Ml 59/85 Reed & Schermers et al, 1993,s. 487
23 Ml 267/83 Diatta v. Land Berlin
24 Ml 316/85 Centre Public de lÕAide Sociale de Courcelles v. Lebon
25 Prop 1991/92:170 bilaga 10 s.12
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Fr det frsta kan arbetstagaren erhlla denna rtt om han har uppntt den lder som enligt
vrdlandet innebr pensionslder och dessutom varit anstlld dr under de senaste tolv
mnaderna och bott dr utan avbrott under mer n tre r. Dessutom finns det fr det andra en
rtt att stanna kvar om arbetstagaren, utan avbrott, bott inom vrdlandets territorium under
mer n tv r och drefter har slutat sin anstllning dr p g a en bestende arbetsofrmga.
Om arbetsofrmgan r en fljd av olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom som ger
arbetstagaren rtt till pension frn en institution i vrdlandet skall inga villkor stllas p
bosttningens varaktighet. Slutligen kan arbetstagaren f stanna kvar i vrdlandet efter
anstllningens slut om han efter tre rs oavbruten anstllning och bosttning inom vrdlandet
fr anstllning i en annan medlemsstat, men behller sin bostad i det tidigare vrdlandet.
Rtten att stanna kvar tillkommer som sagt ven arbetstagarens familj och rtten kvarstr
dessutom fr dem ven efter arbetstagarens dd.
3.2.2 Etableringsrtt och tillhandahllare/mottagare av tjnster
De grundlggande principerna vad gller den fria rrligheten r huvudsakligen lika fr de tre
kategorier av personer som verkar p den fria marknaden, d v s arbetstagare, egenfretagare
och tillhandahllare/mottagare av tjnster. Nedan fljer en redogrelse fr de regler som r
speciella fr kategorin egenfretagare och tillhandahllare/mottagare av tjnster.
Rtten till etablering innefattar frihet fr bde fysiska och juridiska personer att stta upp och
bedriva nringsverksamhet p de villkor som vrdlandet uppstller fr sina egna medborgare.
Etableringen kan ske i olika former, antingen fretagsfrvrv som innebr att ett fretag helt
eller delvis kper aktierna i ett bolag i ett annat land eller, det som r vanligast frekommande
nmligen, att etableringen sker genom bildande av utlndskt dotterbolag. En annan form som
dock frekommer mindre ofta r att ett utlndskt fretag utvar verksamhet i ett annat land
genom en filial.26
Reglerna om etableringsrtt i Romfrdragets artiklar 43-48 bygger p principen att det r
frbjudet att diskriminera p g a nationalitet. Syftet med dessa regler r sledes att tillfrskra
enskilda och fretag i unionen lika mjligheter att verka och etablera sig inom den
gemensamma marknaden.27 Fr att omfattas av reglerna om rtt att etablera sig som
sjlvstndig fretagare i en annan medlemsstat  skall en person vara medborgare i ngon av
medlemsstaterna. Dremot uppstlls inte ngot sdant krav p en person som endast nskar
stta upp en filial, dotterbolag eller ett kontor i en annat medlemsland. Nr ett fretag frn ett
tredje land har startat upp en verksamhet i en medlemsstat r det sledes fritt fram fr detta att
vidareutveckla sin verksamhet i ytterligare medlemsstater.
Fr den kategori av personer som utfr tjnster i annan medlemsstat gller motsvarande regel
om diskrimineringsfrbud, d v s i princip fr den som tillhandahller en tjnst i ett annat land
utva verksamheten p samma stt som vrdlandets egna medborgare. Detta fljer av
Romfrdraget artikel 49. Att tillhandahlla tjnster r en sjlvstndig frvrvsverksamhet som
normalt utfrs mot betalning och dr antingen den som tillhandahller eller den som tar emot
tjnsten passerar en grns. Friheten att etablera sig gller endast fr EU-medborgare som
tillhandahller tjnster till EU-medborgare bosatta i en annan medlemsstat. Detta hindrar dock
inte att mottagaren av tjnsten uppsker tillhandahllaren i dennes hemland. Tjnster
                                                           
26 Bernitz, U, 1997 s. 79
27 Allgrdh och Norberg, 1995, s.270
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innefattar olika typer av tillflliga uppdrag och prestationer ssom exempelvis service till
turister. I och med att turister anses som mottagare av tjnster omfattas ocks de av den fria
rrligheten av personer.28 Om en verksamhet dock fr en mer permanent form tillmpas
istllet reglerna om etableringsrtt.29
Reglerna om etableringsrtt i Romfrdragets artikel 43 har direkt effekt, vilket innebr att de
kan beropas av enskilda personer eller fretag direkt infr de nationella domstolarna. Sdan
verksamhet som r frenad med myndighetsutvning omfattas dock inte av bestmmelsen av
etableringsrtt enligt artikel 45. Ytterligare undantag frn reglerna om etableringsrtten gller
med hnsyn till allmn ordning, skerhet och hlsa och innebr att nationella regler om
srskild behandling av utlndska medborgare kan godtas i dessa speciella fall (se kapitel 3.3).
3.2.3 Fri rrlighet fr icke-yrkesverksamma
Genom direktiv har den fria rrligheten utvidgats till att omfatta inte bara yrkesverksamma,
ssom exempelvis arbetstagare och egenfretagare, utan ocks icke ekonomiskt aktiva ssom
de som upphrt med sin yrkesverksamhet p g a pension,30 studenter31 och vriga32.
Medlemsstaterna r sledes skyldiga att infra en rtt fr dessa personer att bostta sig i den
medlemsstat som de nskar. Frutsttningen fr detta r dock att medborgaren omfattas av en
heltckande sjukfrskring som gller i vrdlandet och dessutom har tillrckliga tillgngar fr
att inte ligga vrdstatens sociala system till last. Denna rtt till bosttning gller ven fr
familjemedlemmar till dessa personer. Vad gller tillgngarna anses de tillrckliga om de
verstiger den niv som vrdstaten beviljar sina egna medborgare i socialbidrag, d v s
personen skall kunna leva p en fr vrdstaten normal standard. Det skall ocks pongteras att
det fr studentens rtt till bosttning krvs att denne r inskriven vid en erknd
utbildningsanstalt i vrdlandet. Dessutom fr den studerandes och dennes familjs rtt till
bosttning begrnsas till den tid som studierna pgr. Fr vrigt innebr direktiven att dessa
personer skall kunna erhlla ett bevis om sin rtt att vistas i landet, ett s kallat
uppehllsbevis.33
3.3 Undantagen frn den fria rrligheten
En EU/EES-medborgare har sledes en avtalsenlig rtt att f inresa och vistas i en annan
medlemsstat. Den fria rrligheten kan dock enligt Romfrdraget begrnsas med hnsyn till tv
olika typfall. Det frsta undantaget r de s k ordre public-undantagen (d v s offentlig ordning),
som rr begrnsningar med hnsyn till allmn ordning, skerhet och hlsa. Det andra
undantaget r att bestmmelserna om den fria rrligheten inte skall tillmpas p anstllningar i
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33 SIV:s handbok om EES-renden, 1999, kap. 2.3
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offentlig tjnst. Undantaget fr offentlig tjnst kan sgas innebra ett erknnande av att
berrda stater har ett relativt lngtgende ansprk p nationell identitet.34
EG-domstolen preciserar i sin praxis innehllet i dessa begrepp. Domstolen har fastslagit att
innebrden av begrnsningarna kan variera mellan olika medlemsstater och frn en tid till
annan och drfr mste det verltas p medlemsstaterna att inom de ramar som domstolen
drar upp sjlva bestmma i vilken utstrckning hnsyn skall tas. Enligt domstolen skall dock
undantagen ges en relativt snv tolkning.35
3.3.1 Begrnsningar med hnsyn till allmn ordning, skerhet och folkhlsa
Enligt artiklarna 39, 46 och 55 i Romfrdraget och direktiv 64/221/EEG fr en medlemsstat
avvika frn bestmmelserna om den fria rrligheten fr personer av hnsyn till allmn
ordning, skerhet eller hlsa. Direktivet r tillmpligt bde p arbetstagare, egenfretagare,
tillhandahllare och mottagare av tjnster och deras familjemedlemmar. Personernas fria
rrlighet fr dock inte begrnsas mer n vad som r absolut ndvndigt fr att uppn mlet att
skydda ett legitimt intresse. I frsta hand skall mindre ingripande tgrder fr att skydda den
allmnna ordningen vidtas.
Myndigheterna i vrdlandet har att i det enskilda fallet bedma om en person inte uppfyller de
kriterier som krvs fr att denne skall tilltas inresa i landet, d v s att en begrnsning med
hnsyn till allmn ordning och skerhet r uppfylld. Denna prvning skall grundas uteslutande
p personens eget uppfrande. I EG-domstolens praxis har det fastslagits att hnsynen till
srskilda intressen i det enskilda fallet endast kan medfra begrnsningar i den fria rrligheten
om det finns ett realistiskt och tillrckligt allvarligt hot mot ett av samhllets grundlggande
intressen.36 En begrnsning av rrligheten enbart av ekonomiska skl godtas sledes inte. Inte
heller allmnpreventiva skl till att vgra en persons inresa i en medlemsstat accepteras.37 En
medlemsstat fr sledes inte grunda ett beslut om avvisning eller utvisning p omstndigheter
som staten inte effektivt frsker att begrnsa p hemmaplan och bland sina egna
medborgare. Av detta fljer att det mste freligga ett kta och genuint motiv fr att en
begrnsningen skall kunna ske.38 Nr det gller allmn ordning och skerhet br det
pongteras att tidigare brottsdomar inte i sig kan anses vara en tillrcklig anledning fr att
hindra en persons inresa i landet. Tidigare domar fr sledes betydelse endast i undantagsfall
och endast om de tyder p ett personligt uppfrande som anses som mycket allvarligt fr den
allmnna ordningen. Hotet skall sledes utgra ett hot mot grundlggande samhllsintressen.39
Fr att kunna begrnsa en EG-medborgares rtt till inresa och bosttning krvs det drfr att
det skall ske en negativ prognos utifrn tidigare brottslighet. Om en person nyligen och vid ett
flertal tillfllen gjort sig skyldig till brott utomlands kan det finnas anledning att anta att denne
kommer att fortstta med sin kriminalitet i Sverige. En person som har gjort sig skyldig till
                                                           
34 Rosn m.fl., 1993, s. 148
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36 Ml 67/74 Bonsignore & Prop 1991/92:170 s. 55.
37 Wikrn och Sandesj, 1995 s. 84 & Ml 67/74 Bonsignore
38 Steiner and Woods, 1998, s. 334 och Ml Adoui&Cornuaille 115/116/81
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ngon enstaka dom, men som inte har en negativ prognos infr framtiden, br inte komma
ifrga fr avvisning eller utvisning.40
Den fria rrligheten kan vidare begrnsas med hnsyn till allmn hlsa. Sjukdomar som
skulle kunna ventyra den allmnna hlsan r t e x sjukdomar fr vilka karantn r
freskriven ssom tuberkulos, syfilis, andra infektionssjukdomar och smittsamma
parasitsjukdomar. Vad gller sjukdomar och handikapp som skulle kunna hota den allmnna
ordningen och skerheten avses bland annat narkotikamissbruk, psykos, hallucinationer
m.m.41 Dessa sjukdomar fr endast medfra avvisning om de skulle intrffa fre inresan till
landet. Om de skulle intrffa efter inresan kan de sledes inte beropas som undantag frn den
fria rrligheten. Dessa sjukdomar fr inte heller utgra grund fr att vgra ett frnyat
uppehllstillstnd. Det finns en stor mngd avgranden p omrdet, men sammanfattningsvis
kan sgas att det krvs mycket starka skl fr att vgra ngon inresa p dessa grunder.42
3.3.2 Offentlig tjnst
Romfrdragets artikel 39 innehller punkt 4 som r en vagt formulerad bestmmelse som
skulle kunna medfra ett stort tolkningsutrymme fr medlemsstaterna. Domstolen har drfr
varit noga med att begrnsa uttrycket offentlig tjnst till att glla snvast mjliga
tillmpningsomrde. I domstolens praxis har det fastslagits att Óanstlld i offentlig tjnstÓ
omfattar de befattningar som direkt eller indirekt innefattar deltagande i den offentliga
maktutvningen som skall tillvarata statens eller andra offentliga myndigheters allmnna
intressen. Det r sledes endast hgre tjnster och frmansbefattningar som undantas.43 Detta
eftersom det frn de personer som innehar dessa befattningar behvs ett srskilt
frtroendefrhllande gentemot staten och en msesidighet av rttigheter och skyldigheter.
Det r enligt domstolen utan betydelse vilken juridisk benmning som arbetsfrhllandet har
utan istllet tar domstolen fasta p innehllet i anstllningsfrhllandet.44 Vidare har
domstolen fastslagit att undantaget endast r tillmpligt vid tilltrde till en anstllning, d v s
regeln tillter inte diskriminerande villkor nr den offentliga tjnsten vl tilltrtts.45
Sammanfattningsvis kan sgas att artikelns tillmpningsomrde begrnsas till att glla tjnster
som innefattar en speciell lydnad och lojalitet gentemot staten. Det gller exempelvis hgre
tjnster i rttsvsendet, t e x  domare och klagare torde hra hit, och dessutom andra
befattningar inom frvaltningen, polisen och frsvaret.46 Dremot anses enligt EG-domstolen
inte hgstadielrare omfattas av de tjnster som frbehlles landets egna medborgare.47
                                                           
40 Prop 1991/92:170, Bilaga 10, s. 16, 20
41 SOU1993:120 s 98
42 SIV:s handbok om EES-renden, 1999, kap. 2.7
43 Mlen 149/79 Kommissionen v. Belgien &  66/85 Lawrie-Blum & C-4/91 Bleis
44 Blainpain, R och Nystrm, B, s 107f
45 Ml 152/73 Sotgiu v. Deutsche Bundespost  & Steiner and Woods, 1998, s.297
46 Bernitz, U, 1997, s. 83 & Steiner and Woods, 1998, s. 298
47 Wikrn och Sandesj, 1995, s. 84
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4 Uppehllstillstnd fr EU/EES-medborgare
4.1 Allmnt om uppehllstillstnd fr EU/EES-medborgare och deras anhriga
Det br observeras att Sverige efter sin anslutning till EU fortfarande r bundet av EES-
avtalet, men nu i egenskap av EU-medlem. Detta medfr att reglerna om den fria rrligheten
fr personer drfr ocks gller gentemot medborgarna i de EFTA-stater som kvarstr inom
EES, d v s Norge, Island och Liechtenstein.48 Fr de EU/EES-medborgare som nskar vistas i
Sverige gller sledes speciella och extra frmnliga regler jmfrt med de regler som gller
fr tredjelandsmedborgare.
Det br pongteras att det fr medborgare frn EU/EES-staterna och deras anhriga krvs
uppehllstillstnd fr en vistelse som verstiger tre mnader. En EU/EES-medborgare som
har en anstllning eller som avser att utfra annan verksamhet hr som inte frvntas pg
mer n tre mnader har sledes rtt att utan krav p tillstnd resa in och visats hr under denna
tid. Den uppehllstillstndsfria tiden p tre mnader rknas alltid frn inresedagen till Sverige.
Tidigare vistelse i landet medfr ingen annan bedmning, se UtlF 3 kap. 2a¤. Detta innebr
att en EU/EES-medborgare kan resa ver till exempelvis Norge ver dagen och sedan komma
tillbaka hit fr ytterligare en uppehllstillstndsfri tremnadersperiod. Det kan i praktiken vara
svrt att avgra hur lnge EU/EES-medborgarens vistelse i Sverige pgtt och drmed ocks
nr krav p uppehllstillstnd kan stllas. Detta eftersom en EU/EES-medborgarens pass inte
fr in- eller utresestmplas.49 Vidare br det sgas att det inte stlls ngot krav p
arbetstillstnd p EU/EES-medborgare och p deras anhriga, se 4 kap. 1¤ UtlF.50
De svenska reglerna om uppehllstillstnd finns att hmta dels i EG-rtten och dels i den
svenska utlnningslagstiftningen. Den svenska utlnningslagstiftningen bestr av
Utlnningslagen (UtlL) och Utlnningsfrordningen (UtlF). Vad gller den svenska
utlnningslagstiftningen br tillggas att med utlnning avses den som inte r svensk
medborgare.  Det r dock s att ven den som r statsls omfattas av detta begrepp. Vidare
betraktas den som har bde ett svenskt och ett utlndskt medborgarskap som svensk
medborgare och allts inte som utlnning enligt utlnningslagstiftningen.51
4.1.1 EU/EES-medborgares rttighet till uppehllstillstnd
Den EG-rttsliga lagstiftningen p omrdet fr den fria rrligheten har franlett nya
bestmmelser inom den svenska utlnningslagstiftningen, bland annat i UtlF 3 kap. 5¤ ff.
Dessa bestmmelser reglerar rtten till uppehllstillstnd fr EU/EES-medborgare.
                                                           
48 SOU 1997:152 s 45 & Faktablad frn SIV om uppehllstillstnd fr EU/EES-medborgare, 1999 s. 1.
EES-avtalet r sledes ett avtal mellan EU- och EFTA-lnder. Samtliga EU-stater och EFTA-lnder utom
Schweiz omfattas av EES-avtalet. Fljande lnder omfattas av EES-avtalet: Belgien, Danmark, Finland,
Grekland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Liechtenstein, Nederlnderna, Norge, Portugal, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tyskland och sterrike.
49 SIV:s handbok om EES-renden, 1999, kap. 1.4
50 SOU 1997:152 s. 45f & Utrikesfrvaltningens handbcker, Rttshandbok 1998:3 frn UD, s 111
51 Strmberg, H. 1995, s. 104
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En av grundtankarna med den fria rrligheten r att medborgare inom EES-avtalet fritt skall
kunna ska, erhlla och pbrja arbete i andra medlemsstater utan att behva frdrjas av
nationella myndigheters kontroller eller administrativa tgrder. Fr EU/EES-medborgare
gller drfr att de har rtt att f uppehllstillstnd under frutsttning att vissa villkor r
uppfyllda. De villkor som mste vara uppfyllda r att de kan uppvisa ett giltigt pass eller
identitetskort och vriga handlingar som visar vad fr sorts sysselsttning de avser att utfra i
landet. Fr inresa krvs sledes endast att dessa villkor r uppfyllda. All annan kontroll,
ssom exempelvis medelskontroll och  frgor om syftet med resan, r sledes otillten och
stridande mot den fria rrligheten. ven en sdan inresestmpel som normalt stmplas i
utlnningars pass rknas som ett hinder mot den fria rrligheten och br sledes undvikas i
EU/EES-medborgares pass, se UtlF 5 kap. 4¤.52 Sammanfattningsvis kan drfr sgas att
rtten att resa in och bostta sig i en annan medlemsstat fljer direkt av EG-rtten och att
utfrdandet av speciella uppehllstillstnd har endast en beskrivande verkan av vad som
egentligen redan framkommer av EG-rtten.53
4.1.2 Vilka EU/EES-medborgare har rtt till uppehllstillstnd?
Nedan fljer en sammanfattning av de regler som finns i UtlF 3 kap. 5a¤ och som reglerar
vilka EU/EES-medborgare som har rtt till uppehllstillstnd hr i landet och vad som i dessa
fall krvs fr att detta skall beviljas. De personer som omfattas av denna rtt r arbetstagare,
egenfretagare, tjnstemottagare/tjnstetillhandahllare, olika pensionrer, studenter, vriga
samt anhriga till dessa kategorier. Det br tillggas att det med anledning av en EU/EES-
medborgares tillstndsanskan i regel inte krvs ngon srskild utredning utan det rcker
oftast med att dokumenten styrker tillhrigheten till ngon av nedanstende kategorier fr att
ett tillstnd skall beviljas.54 En sdan tillstndsprvning, utan ngon srskild utredning, kan
nrmast liknas vid en formaliserad faktabedmning.55
Fr arbetstagare gller att de, nr anstllningstiden r ett r eller lngre, mot uppvisande av
ett giltigt anstllningsbevis beviljas uppehllstillstnd fr fem r.56 I de fall som
anstllningstiden r kortare n ett r, men lngre tid n tre mnader, beviljas
uppehllstillstndet endast fr den tid som anstllningen varar.57 Av anstllningsbeviset skall
framg personuppgifter om den anstllde, anstllningstid och anstllningsvillkor. Dessutom
skall beviset vara undertecknat av arbetsgivaren och ven innehlla uppgifter om fretagets
namn, adress etc. Arbetstagarbegreppet skall i enlighet med EG-rtten tolkas extensivt (se
avsnitt 3.2.1.1).
En EU/EES-medborgare skall p samma villkor som en svensk medborgare kunna bilda, driva
och utva verksamhet som egenfretagare hr i landet.  Detta gller ven agenturer, filialer
och dotterbolag. Fr egenfretagare  gller ssom fr arbetstagare att de beviljas
uppehllstillstnd under fem r om de kan styrka sin stllning som egenfretagare. Detta skall
ske genom en handling ssom ett registreringsbevis frn Lnsstyrelsen eller PRV eller ngot
                                                           
52 SIV:s handbok om EES-renden, 1999, kap.1.2
53 Wikrn och Sandesj, 1995, s.  79-85 & Ml 8/77 Connetta/Sagulo
54 Rttshandbok UD 1998:3, s. 111.
55 Gunilla Dhrner-Buskas & Margareta Dahlquist, SIV
56 Faktablad frn SIV, april 1999, s. 1
57 EG-direktivet 68/360, artikel 6 punkt 3. Denna sista regel r ett exempel p en bestmmelse som av ngon
anledning inte har inarbetats i UtlF, utan som istllet fljer direkt av rdsdirektivet.
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annat intyg (t e x F-skattesedel).58 Till denna handling skall ven bifogas andra dokument som
styrker stllningen ssom egenfretagare t e x en marknadsplan.
Uppehllstillstnd fr en person som tillhandahller eller mottager tjnster skall beviljas fr
den tid som tjnsten utfrs mot uppvisande av en handling som styrker tjnstefrhllandet.
Tjnster definieras inom EG-rtten som prestationer som i regel utfrs mot ersttning, under
en tidsbegrnsad tid och som inte rr bestmmelserna om varor, kapital eller personer.
Exempel p tjnster enligt EG-domstolen r turism och medicinsk behandling. En
tjnstetillhandahllare respektive -mottagare skall uppvisa ett intyg frn mottagaren respektive
tillhandahllaren av tjnsten. Exempel p detta r en konsult som anlitas av ett fretag fr ett
tillflligt uppdrag eller en person som skall underg sjukvrdsbehandling.
ven pensionrer frn EU/EES kan i enlighet med UtlF 3 kap. 5a¤ erhlla uppehllstillstnd
hr i landet. Gruppen pensionrer indelas i tre kategorier fr vilka det till viss del gller olika
villkor.
Den frsta gruppen r pensionerade egenfretagare som bott och arbetat i Sverige.59 Den
andra gruppen bestr av pensionerade arbetstagare som bott och arbetat i Sverige.60 Fr bda
kategorierna av pensionrer gller samma villkor. Nr dessa egenfretagare och arbetstagare
har slutat sin verksamhet skall uppehllstillstnd beviljas dem fr fem r. Efter denna tid
frlngs tillstndet automatiskt frutsatt att de har uppntt pensionslder och att de har
bedrivit verksamheten under det senaste ret och dessutom bott i Sverige under de tre senaste
ren. Motsvarande regler gller fr de egenfretagare och arbetstagare som p g a
arbetsofrmga, olycksfall eller yrkessjukdom, som berttigar till svensk pension, inte har
kunnat fortstta sin verksamhet eller fr den person som efter tre rs oavbruten verksamhet i
Sverige har fortsatt sin verksamhet i annan medlemsstat, men har behllit sin bostad i Sverige
och utnyttjat denna tminstone en gng i veckan, se UtlF 3 kap. 5a¤ 4st.
Fr de pensionerade egenfretagarna finns det dessutom en specialreglering. Innan pensionen
fr dessa personer vistas utomlands under hgst tre mnader om ret eller fr att gra
militrtjnstgring utan att det pverkar rtten till uppehllstillstnd. Efter pensioneringen kan
dock vistelsen i hemlandet vara under hgst tv r fr att rtten till uppehllstillstnd i Sverige
inte skall g frlorad, se 3 kap. 5a¤ sista st. UtlF.
Den tredje gruppen av pensionrer r sdana egenfretagare och arbetstagare som bott och
arbetat utomlands, de s kallade utlandspensionrerna, men som vid pensionen vill bostta sig
i Sverige. Denna grupp skall beviljas uppehllstillstnd i Sverige fr fem r.61 Villkoren fr
att uppehllstillstndet skall beviljas r dock att de kan uppvisa intyg p pension som r
tillrcklig fr uppehllet och att de har en heltckande gllande sjukfrskring. Med
tillrckliga medel avses tillgngar som efter skatt motsvarar full svensk folkpension. Att
personen erhller socialbidrag godtas inte. EES-medborgaren har ven rtt till kommunalt
bostadstillgg. Den gllande sjukfrskringen kan antingen best av en frskring som de har
i hemlandet eller ett intyg p att de omfattas av den svenska sjukfrskringen.  Fr denna
kategori av personer gller att en omprvning kan ske efter tv r om det skulle framkomma
                                                           
58 Faktablad frn SIV, april 1999, s. 1
59 Denna grupp regleras inom EG-rtten av direktiv 75/34, som numera r inarbetad i UtlF 3 kap. 5a och b¤.
60 Fr dessa pensionrer gller frordning EEG 1251/70 direkt som svensk lag eftersom dessa regler inte har
inarbetats i den svenska lagen.
61 Detta rr sdana egenfretagare som UtlF 3 kap. 5a¤ 4st. inte r tillmpliga p och sdana pensionerade
arbetstagare som inte omfattas av EG-frordningen 1251/70.
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omstndigheter som tyder p att personen exempelvis erhller socialbidrag. Efter fem r skall
dock tillstndet kunna frnyas enligt UtlF 3 kap. 5a¤ 5 st.
Fr studenter gller att de beviljas uppehllstillstnd fr utbildningstiden eller om det rr sig
om en utbildning som r lngre n ett r gller uppehllstillstndet fr ett r i taget, se UtlF 3
kap. 5a¤ 6st.62 Studenterna mste dock visa upp bevis om att de r inskrivna vid en erknd
utbildningsanstalt hr i landet och en egen frskran om att de har tillrckliga egna medel fr
sin frsrjning utan att behva socialhjlp. Dessutom krvs intyg om gllande sjukfrskring.
Krav p en sdan sjukfrskring gller dock endast de som skall vara i Sverige i mindre n ett
r och drmed inte kommer att folkbokfras hr. De studenter som skall vistas hr under en
lngre period n ett r kommer dock att kunna skriva in sig hos allmn frskringskassa,
vilket medfr att de omfattas av den svenska socialfrskringen. Studenten kan fr att
omfattas av EES-avtalet vara studerande vid gymnasieskola, hgskola eller universitet,
dremot inte vid grundskola. Det r ven vrt att notera att studenten har rtt att deltidsarbeta
under studietiden.63
Fr vriga EES-medborgare, d vs den s kallade restgruppen som inte tillhr ngon av
ovanstende kategorier, gller att de har rtt till uppehllstillstnd i Sverige. Detta beviljas
normalt under en femrsperiod mot uppvisande av intyg om tillrckliga medel fr frsrjning
(t e x pension eller frmgenhet, dremot inte socialbidrag) och gllande sjukfrskring. Om
det efter det att uppehllstillstnd beviljats visar sig att medlen fr frsrjningen inte r
tillrckliga kan SIV omprva detta beslut efter tv r.64
4.1.3 EU/EES-medborgares anhrigas rtt till uppehllstillstnd
De gemenskapsrttsliga reglerna om den fria rrligheten fr personer skulle ha liten praktisk
betydelse fr EU/EES-medborgaren om inte dennes familj ocks kunde rra sig fritt inom
unionen. Drfr finns det ocks bestmmelser som reglerar vilka som tillhr familjen och vad
som krvs fr att uppehllstillstnd skall kunna beviljas dem.
Fr anhriga till EES-medborgare, som inte sjlva omfattas av UtlF 3 kap. 5a¤ eller r
nordbor, gller att de i enlighet med UtlF 3 kap. 5b¤ och oberoende av medborgarskap
beviljas uppehllstillstnd i regel under fem r i samma omfattning som den person som de
har anknytning till.65 De anhriga till arbetstagare, egenfretagare och tjnstetillhandahllare
och -mottagare r make/maka, barn under 21 r eller ldre barn som r beroende av
frldrarna fr sin frsrjning, samt frldrarna till en av makarna som r beroende av dem
fr sin frsrjning. De anhriga skall uppvisa ett giltigt pass eller identitetskort samt
slktskapsintyg eller intyg p ett ekonomiskt beroendefrhllande till EES-medborgaren, eller
dennes make, fr att erhlla denna rtt.66
Anhriga till pensionerade egenfretagare r samma personer som nmnts ovan. Detta gller
ocks fr de anhriga till egenfretagare som pensionerats utomlands. Uppehllstillstndet fr
                                                           
62 Studenter tillhr kategorin Óicke ekonomiskt aktivaÓ fr vilka direktivet 93/96/EEG gller.
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64 Faktablad, SIV, april 1999, s. 1
65 SOU 1997:152 s.45
66 Rttshandbok frn UD 1998:3
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dessa r giltigt ven efter egenfretagarens dd och kan frnyas. Om egenfretagaren dock
skulle avlida innan han erhllit rtt till uppehllstillstndet skall de anhriga nd ha rtt till
uppehllstillstnd frutsatt att egenfretagaren vid sin dd varit bosatt i Sverige under minst
en tvrsperiod eller om han dtt till fljd av ett olycksfall i arbetet eller p g a en
yrkessjukdom.67 Fr de anhriga gller ven bestmmelserna i UtlF 3 kap. 5a¤ 9st.
Vad gller studenter fr endast make/maka och deras barn under 21 r medflja. Barn som
uppntt denna lder fr endast medflja under frutsttning att de r beroende av frldrarna
fr sin frsrjning. Frldrar till studerande r allts undantagna frn den fria rrligheten
enligt den svenska utlnningslagstiftningen. Vidare frutstts anhriga till studenter och
pensionrer ha tillrckliga egna medel fr sin frsrjning och dessutom en heltckande
sjukfrskring om de inte omfattas av den svenska socialfrskringen.68
Som tidigare nmnts krvs inte uppehllstillstnd fr nordiska medborgare. Dessutom framgr
det av 3 kap. 5b¤ UtlF att en utlnning som r anhrig till en nordisk medborgare utan att
sjlv vara nordisk medborgare beviljas uppehllstillstnd i fem r om den medborgare som
utlnningen har anknytning till uppfyller villkoren i ngot av UtlF 3 kap. 5a ¤ 2-7st.
Anhrigkretsen r sledes densamma som till medborgare i EES-lnder.69
Ssom sagts tidigare rknas inte sambor till anhrigkretsen enligt EG-rtten. Det finns dock
inget som hindrar att en medlemsstat jmstller sambor med gifta. I sfall r det ndvndigt
fr medlemsstaten att behandla sambor frn vriga medlemsstater p samma frmnliga stt
som sambor frn den egna staten. I den svenska utlnningslagstiftningen behandlas inte
sambor p samma frmnliga stt som gifta. Detta trots att svenska sambor i de inhemska
lagarna p mnga stt jmstlls med gifta. Prvningen fr makar och sambor skiljer sig
sledes t. Makar till EU/EES-medborgare behver endast uppvisa ktenskapsintyg fr att
komma i tnjutande av samma uppehllstillstnd som den person som de medfljer. Fr
sambor till EU/EES-medborgare dremot genomfrs en mer ingende prvning, lt vara att
denna frenklad och endast bestende av ett frgeformulr. Vad som r speciellt fr samborna
r att de i regel beviljas ett tidsbegrnsat uppehllstillstnd fr ett r i taget.70
Enligt svensk rtt skall tredjelandsmedborgare som r sambor till EES-medborgare ha samma
rtt att bostta sig hr efter en s kallad uppskjuten invandringsprvning (se nedan avsnitt
5.3.1) som sambor till svenskar och invandrare. I annat fall skulle EES-medborgare
diskrimineras i frhllande till svenskar, vilket inte r i enlighet med EG-rtten.71
Av UtlF 3 kap. 5b¤ 2 st. framgr vidare att anhriga till en egenfretagare som upphrt med
sin verksamhet fr stanna kvar i medlemsstaten ven efter egenfretagarens dd. Detta
uppehllstillstnd kan dessutom frnyas. Det framgr dessutom att denna grupp av anhriga
kan f uppehllstillstnd ven om egenfretagaren dr innan han har ftt rtt till
uppehllstillstnd. Rtten fr en egenfretagare pverkas inte av att egenfretagaren vistas
utanfr Sverige under hgst tre mnader om ret eller om denne lmnat Sverige p g a
militrtjnstgring utomlands. Inte heller pverkas denna rtt fr egenfretagaren av att han
efter avslutad verksamhet under hgst tv r vistas utomlands. Enligt 3 kap. 5b¤ sista stycket
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skall en person frn ett land utom Norden beviljas uppehllstillstnd i Sverige fr fem r om
denne r anhrig till en nordbo som uppfyller villkoren i ngot av 3 kap. 5a¤ 2-7 st.
Enligt UtlF 3 kap. 7¤ skall en anskan om uppehllstillstnd frn en EU/EES-medborgare
eller dennes anhriga kunna beviljas trots att den lmnas in nr personerna redan befinner sig
i landet. Av detta fljer att de flesta anskningar frn EU/EES-medborgare grs direkt hos
SIV efter inresan i Sverige.72 Dessutom br tillggas att uppehllstillstnd fr en
familjemedlem fr terkallas om anknytningen till EES-medborgaren bryts och
familjemedlemmen inte har ngon annan tillrcklig grund fr att stanna kvar i landet.73
Slutligen br tillggas att en EU/EES-medborgare som inte sjlv uppfyller villkoren i UtlF 3
kap. 5a ¤ ff, d v s som inte EES-avtalet r tillmplig p, men som dock har anknytning till en
person i Sverige kan beviljas uppehllstillstnd enligt de allmnna reglerna i UtlL 2 kap.4¤ 1-
4 p som gller fr alla utlnningar. I ett sdant fall grs d istllet en vanlig
anknytningsutredning (se nedan i avsnitt 5.3).
Sammanfattningsvis kan sgas att EES-medborgare och deras anhriga har rtt till
uppehllstillstnd i Sverige. I vissa fall kan dock denna rtt begrnsas med hnsyn till allmn
ordning, skerhet och hlsa, vilket har redogjorts fr ovan i kapitlet om EG-rtten (se kapitel
3.3).
4.2 terkallelse av uppehllstillstnd fr EU/EES-medborgare
Det finns mjligheter att terkalla ett uppehllstillstnd fr en EU/EES-medborgare. Detta
fljer dels av UtlL 2 kap. 9-11¤¤ och dels av UtlF 3 kap. 5c¤. terkallelse av
uppehllstillstnd kan aktualiseras om EU/EES-medborgaren inte frsrjer sig eller om han
annars saknar medel fr sitt uppehlle i landet. Ofrivillig arbetslshet eller ofrmgenhet att
arbeta p g a sjukdom eller olycksfall  medfr inte att uppehllstillstndet omedelbart skall
terkallas. Det r endast vid uppenbara missfrhllanden t ex kriminalitet eller att personen
inte str till arbetsmarknadens frfogande som tillstndet kan terkallas.74
5 Uppehllstillstnd fr tredjelandsmedborgare
Det finns i den svenska utlnningslagstiftningen vissa generella frutsttningar som mste
vara uppfyllda fr att uppehllstillstnd fr utlnningar frn tredjeland skall kunna beviljas.
Frmst r det kravet p att tillstndet skall vara beviljat fre inresan, vilket redogrs fr
nedan.
5.1 Uppehllstillstnd fre inresan
Fr att kunna reglera vilka personer som inreser i landet r huvudregeln i UtlL 2 kap. 5¤ att en
utlnning skall anska om uppehllstillstnd fre inresan till Sverige. Denna regel gller fr
de utlnningar som avser att bostta sig hr eller fr de som avser att stanna hr under en
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lngre tid n tre mnader. Vanligtvis skall allts uppehllstillstndet skas frn hemlandet.
Har en utlnning dock rest in i Sverige mste han sledes efter sin vistelse hr lmna landet
innan han kan anska om uppehllstillstnd. Det r viktigt att observera att en utlnning som
kommer till Sverige utan erforderligt tillstnd riskerar att bli avvisad (se nedan i kapitel 6 om
avvisning).75
Undantag frn denna huvudregel, d v s att uppehllstillstnd skall vara ordnat fre inresan i
landet, gller bland annat fr flyktingar, fr personer med humanitra skl exempelvis
livshotande sjukdom fr vilken det inte finns hjlp att f i hemlandet, EU/EES-medborgare
eller om det annars finns synnerliga skl fr att personen skall f beviljas uppehllstillstnd.
Vad gller undantaget fr synnerliga skl, anses det ha en mycket liten rckvidd. Detta
innebr att det endast kan rra sig om absoluta undantagsfall ssom exempelvis en person
som av speciella arbetsmarknadsskl br f bostta sig hr i landet.76 Sdana speciella
arbetsmarknadsskl kan avse en person som har en unik kompetens inom sitt
verksamhetsomrde.77
Av andra stycket i UtlL 2 kap. 5¤ framgr det att utlnningar dessutom kan beviljas
uppehllstillstnd med std av 2 kap. 4¤ 1st 2-4 punkterna, ven efter inresan, om det r
uppenbart att tillstndet skulle ha beviljats om prvningen skett fre inresan till Sverige. Detta
undantag gller framfrallt i de fall d det skulle framst som orimligt att utlnningen skulle
tvingas tervnda till ett kanske avlgset belget hemland endast fr att drifrn inge sin
anskan. Exempel p en sdan situation kan vara en utlnning som ansker om asyl hr, men
som efter ngon tid ocks beropar familjeanknytningsskl fr uppehllstillstnd. Sdana
familjeanknytningsskl kan vara att personen i frga trffar en person hr i landet som han
eller hon vill dela sitt liv med och sledes avser att inleda samboskap eller ktenskap med
denne.78 Vidare kan det rra sig om klara familjefreningsfall ssom att en make/maka eller
ett ogift minderrigt barn kommer hit fr att frena sig med den andra maken/makan eller
frldrarna.79
Under frutsttning att en person uppfyller frutsttningarna fr att f ett uppehllstillstnd
beviljat kan ett sdant tillstnd, beroende p omstndigheterna, ges fr en lngre eller kortare
tid. Nedan fljer en redogrelse fr de olika sorters uppehllstillstnd som beviljas
tredjelandsmedborgare hr i landet och vilka frutsttningar som krvs, utver att tillstndet
skall anskas fre inresan, fr att f ett tillstnd beviljat.
5.2 Permanent eller tidsbegrnsat uppehllstillstnd?
Uppehllstillstnd innebr tillstnd att resa in i och vistas i Sverige under antingen en viss tid
(tidsbegrnsat uppehllstillstnd) eller utan tidsbegrnsning (permanent uppehllstillstnd).
Det br ppekas att uppehllstillstnd krvs fr alla utlnningar, utom nordiska medborgare,
som vistas i Sverige i mer n tre mnader, se UtlL 1 kap. 4¤.
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En person som ansker om uppehllstillstnd i Sverige beviljas ssom huvudregel ett
permanent uppehllstillstnd redan frn brjan om avsikten r att bostta sig hr i landet.80 Ett
permanent uppehllstillstnd ger utlnningen rtt att resa in i, uppehlla sig i och arbeta i
landet under obegrnsad tid. Tillstndet skall vanligtvis beviljas fre inresan till Sverige
under frutsttning att en tillfredsstllande tillstndsprvning kan ske redan d. Prvning fre
inresan sker sledes exempelvis vid familjeanknytningsfall, asylfall eller vid
arbetskraftsinvandring.81
Undantaget frn huvudregeln, att permanent uppehllstillstnd skall beviljas, r de s kallade
tidsbegrnsade uppehllstillstnden. Ett tidsbegrnsat uppehllstillstnd ger utlnningen rtt
att resa in och vistas i Sverige under den tid som tillstndet anger. Dremot ger detta tillstnd
ingen rtt att arbeta. Ett tidsbegrnsat tillstnd aktualiseras bland annat fr dels tillfllig
vistelse och dels fr varaktig vistelse. Uppehllstillstnd fr en varaktig vistelse ges som regel
fr tv ettrsperioder och drefter fr utlnningen ett permanent tillstnd. Denna senare typ av
tillstndshantering aktualiseras bland annat fr en utlnning som avser att bostta sig med en
hr bosatt svensk partner om frhllandet inte varat s lnge att det kan betecknas som
etablerat. (Detta kallas fr en uppskjuten invandringsprvning. Se nedan under avsnitt 5.3.1.)
Vidare aktualiseras ett tidsbegrnsat uppehllstillstnd fr en person som skall utva umgnge
med ett i Sverige bosatt barn till denne. Vidare skall tidsbegrnsade tillstnd ges vid tillfllig
vistelse till personer som mnar uppehlla sig hr i landet under en kortare period t e x vid
gststudier eller andra besk ssom turism och tillflligt arbete.
Det r SIV som i sin praxis avgr i vilka fall en utlnning accepteras som invandrare frn
brjan och drmed fr ett permanent uppehllstillstnd eller om endast ett tidsbegrnsat
uppehllstillstnd skall beviljas. Det r sledes mjligt fr SIV att endast bevilja ett
tidsbegrnsat uppehllstillstnd trots att skanden har fr avsikt att bostta sig hr. Det har
klarlagts att detta br ske bland annat i de fall d det rder tveksamhet om huruvida
utlnningen frsrjer sig p ett tillfredsstllande stt hr i landet. 82 Av SIV:s praxis framgr
det att denna mjlighet att utnyttja tidsbegrnsade uppehllstillstnd vidare har anvnts i vissa
fall d det frelegat ett akut behov av sjukhusvrd.83 Dessutom har det aktualiserats i ett fall
nr en utlndsk nra anhrig varit ett viktigt std fr en i Sverige bosatt person som led av en
allvarlig sjukdom.84 Av SIV:s praxis kan dessutom den slutsatsen dras att som regel skall en
utlnning som, efter flera tidsbegrnsade uppehllstillstnd haft anledning att rkna med att
ven i fortsttningen f stanna kvar i landet, beviljas ett permanent uppehllstillstnd. Detta
beslut ligger i linje med regeringens sikt att ett permanent uppehllstillstnd skall beviljas
efter ett flertal tidsbegrnsade uppehllstillstnd. 85
5.3 Vilka tredjelandsmedborgare kan f uppehllstillstnd?
I UtlL grs skillnad p de fall d en utlnning skall beviljas uppehllstillstnd eller nr detta
fr ske. Nedan fljer en kort presentation av vad som gller fr olika grupper av utlnningar
som ansker om uppehllstillstnd hr i landet. Fr gruppen asylberttigade redogrs endast i
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minsta mjliga mn och endast fr att placera in denna kategori av utlnningar i
uppehllstillstndsproblematiken. Tonvikten lggs istllet p vriga tredjelandsmedborgare.
Det fljer av UtlL 2 kap. 3¤ (som hnvisar till 3 kap. i samma lag) att beviljande av
uppehllstillstnd skall ske till de personer som r asylberttigade, d v s fr denna kategori av
utlnningar freligger en rttighet till uppehllstillstnd. Vilka som r asylberttigade framgr
av frmst UtlL 3 kap. 2 och 3¤¤. Dessa personer r dels flyktingar som tvingats fly frn sitt
hemland p g a att det freligger stor risk fr frfljelse i hemlandet, dels vriga
skyddsbehvande som behver skydd frn exempelvis bestraffning, konflikt i hemlandet eller
annan frfljelse.
Av UtlL 2 kap. 4¤ framgr det vidare vilka personer som fr beviljas uppehllstillstnd i
Sverige. Fr denna grupp av utlnningar finns det sledes inte ngon absolut rtt till
uppehllstillstnd utan istllet fr tillstndet beviljas i vissa speciella fall.86 Detta innebr att
beviljande av uppehllstillstnd fregs av en utredning av om personen kan komma ifrga
fr uppehllstillstnd. Denna prvning r obligatorisk och genomfrs av SIV. De personer
som omfattas av denna regel i UtlL 2 kap. 4¤  kan vara dels utlnningar som r nra anhrig
till en i Sverige bosatt person eller som p annat stt har en srskild anknytning till landet,
dels en utlnning som p g a humanitra skl br f bostta sig hr samt en utlnning som har
ftt arbetstillstnd hr eller som har sin frsrjning ordnad  p ngot annat stt.87 Det br, vad
gller denna paragraf, pongteras att det fr att uppehllstillstnd enligt denna paragraf skall
kunna beviljas krvs att utlnningen kan frvntas fra en hederlig vandel.88
Nedan fljer en redovisning av vilka utlnningar som fr beviljas uppehllstillstnd enligt
UtlL 2 kap. 4¤, d v s de utlnningar vars anskan om uppehllstillstnd fregs av en
ingende prvning hos SIV.
5.3.1 Anhrigkretsen och uppskjuten invandringsprvning
Enligt UtlL 2 kap. 4¤ 1st 1p kan en utlnning som har en make eller sambo som r bosatt i
Sverige beviljas uppehllstillstnd hr. Ssom huvudregel beviljas denna person ett permanent
uppehllstillstnd redan frn brjan frutsatt att frhllandet till den i Sverige bosatta
personen r etablerat. Med ett etablerat frhllande avses i regel att parterna tidigare varit
bosatta i ett gemensamt hem utomlands. Som ett riktmrke skall parterna ha levt i samma hem
under cirka tv r fr att ett etablerat frhllande skall anses freligga. Om det finns
gemensamma barn med i bilden kan dock ven en kortare sammanlevnad accepteras.89
Uppehllstillstnd kan dock ven beviljas en utlnning som avser att sammanleva med en hr
bosatt person trots att frhllandet nnu inte anses etablerat p g a att det inletts kort tid fre
inresan. I dessa fall beviljas dock uppehllstillstndet istllet enligt 2 kap. 4¤ 1st 4p. Detta
eftersom den praxis som utvecklats p omrdet skiljer p terfreningsfall med redan
etablerade frhllanden och snabbanknytningsfall som rr de par som nyligen trffats. Detta
r sledes ngot som inte framgr direkt av lagtexten.
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De par vars frhllanden uppsttt nyligen hnfrs sledes till gruppen snabbanknytning, vilket
medfr att en uppskjuten invandringsprvning sker. Denna uppskjutna prvning innebr att
utlnningen beviljas ett tidsbegrnsat uppehllstillstnd fr en prvotid om tv ettrsperioder.
Den frsta prvningen av om frhllandet fortfarande bestr sker sledes efter det frsta ret.
Denna prvning, som sker genom ett skriftligt frfarande dr parterna endast fr frskra att
de fortfarande har en relation, r inte lika omfattande som den som sker efter det att hela
prvotiden lpt ut. Frst efter det att hela tvrsperioden frflutit kan det tidsbegrnsade
uppehllstillstndet omvandlas till ett permanent tillstnd. En muntlig utredning sker d fr att
frskra sig om att frhllandet fortfarande bestr. Om frhllandet dremot upphrt under
prvotiden skall utlnningen som regel frvgras fortsatt uppehllstillstnd med fljden att
denne utvisas ur landet om inte utresa sker frivilligt. Det finns dock undantagsfall d en
utlnning  kan f stanna kvar i landet trots att frhllandet har avbrutits fre tvrsperioden.
Detta kan bero p att frhllandet har tagit slut kort tid fre prvotidens utgng eller om det
annars finns speciella skl till att utlnningen skall f stanna.90
I vissa fall exempelvis d det freligger brottsmisstankar mot tredjelandsmedborgaren eller d
det annars rder tveksamhet om huruvida denne kan frvntas beg brott hr i landet kan
prvotid ges fr fyra sexmnadersperioder istllet fr tv ettrsperioder. Detta fr att en
prvning med jmnare mellanrum i sfall kan gynna utredningen.91
Det br ppekas att det i svensk praxis vad gller uppskjuten invandringsprvning krvs att
bda parter i ktenskapet eller sambofrhllandet skall ha uppntt 18 rs lder och att det inte
r frga om mnggifte. Dessutom r det viktigt att pongtera att homosexuella frhllanden
jmstlls med heterosexuella.92
Det har i frarbeten ansetts att en ordning med uppskjuten invandringsprvning r ndvndig
fr att slippa inta en alltfr restriktiv hllning till en utlnning som beropar ett kortvarigt
frhllande som grund fr anknytning till landet. Detta eftersom det freligger stora
svrigheter att redan fre inresan gra en tillrcklig utredning om frhllandets seriositet.93
Vid uppskjuten invandringsprvning frekommer drfr en srskild handlggning som
redogrs fr nedan.
5.3.1.1 Handlggning vid uppskjuten invandringsprvning
En tredjelandsmedborgare som planerar att flytta till Sverige fr att sammanbo med en hr i
landet bosatt partner skall vanligtvis anska om uppehlls- och arbetstillstnd vid en svensk
utlandsmyndighet i sitt hemland, d v s prvningen av om uppehllstillstnd skall beviljas skall
ske fre inresan till Sverige. Den svenska utlandsmyndigheten, som r en ambassad eller ett
konsulat, intervjuar utlnningen fr att utreda dennes relation till den i Sverige bosatta
personen. Dets stlls bland annat frgor om familjefrhllanden, utbildning, arbete, intressen,
hur kontakten inletts, hur mycket parterna har trffats, vilket sprk de talar med varandra, vad
utlnningen knner till om den i Sverige bosatta personens familje- och arbetsfrhllanden
och dessutom frgar man om parets gemensamma framtidsplaner m.m. Motsvarande intervju
genomfrs sedan av SIV med den i Sverige bosatta personen. Vid prvningen av
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uppehllstillstnd jmfrs sedan svaren p frgorna med varandra och prvningen bygger p
om frhllandet r serist. Det finns ingen generell regel om hur lnge parterna skall ha knt
varandra fr att tillstnd skall beviljas. Om arrangerade ktenskap r ett vanligt inslag i den
aktuella utlnningens kultur kan tillstnd beviljas ven om parterna inte har haft ngon
nrmare kontakt. I vrigt anses dock i regel ett par veckors bekantskap som en alltfr kort tid
fr att tillstnd skall beviljas.94 Enligt personal frn SIV finns det dock inget som utesluter att
enbart en tv veckors bekantskap kan ligga till grund fr uppehllstillstnd under frutsttning
att frhllandet r serist.95 Vidare kan ppekas att den omstndigheten att utlnningen har
barn i hemlandet eller annan stark anknytning till sitt land skall inte pverka bedmningen av
om uppehllstillstnd skall beviljas i Sverige.
Den frsta prvningen av frhllandets seriositet r geners eftersom den uppskjutna
invandringsprvningen sker under en lngre tidsperiod. Det har ansetts att bevisbrdan och
utredningsbrdan fr frhllandets seriositet vilar den skande, men att dessa krav r s lga
att det nstan freligger en presumtion fr att uppehllstillstndet skall bifallas. Denna
presumtion kan dock brytas om det finns tungt vgande omstndigheter som talar mot bifall
till anskan. Exempel p sdan omstndigheter kan vara att parterna knt varandra under en
mycket kort tid eller att de har svarat mycket olika p de frgor som den svenska
utlandsmyndigheten respektive SIV stllt till dem.
Senast tv r efter det att utlnningen anskt om uppehllstillstnd beviljas denne ett
permanent sdant under frutsttning att frhllandet fortfarande bestr. Om dremot
anknytningen upphrt dessfrinnan skall utlnningen inte beviljas ett nytt tillstnd utan
istllet utvisas om inte frivillig utresa sker. Detta gller sledes oavsett om frhllandet varit
serist frn brjan.96
Det finns dock omstndigheter som kan medfra att en utlnning kan f stanna kvar i landet
trots att frhllandet upphrt fre prvotidens slut. De fall som detta kan rra sig om r att
utlnningen utsatts fr misshandel, eller behandlats illa p annat stt, och att detta har
polisanmlts. I vissa fall kan det dock rcka med att misshandeln har styrkts genom intyg frn
antingen lkare eller  t e x en kvinnojour dr hjlp har skts. Ytterligare omstndigheter som
kan leda till att utlnningen fr stanna trots att frhllandet upphrt fre prvotidens slut r att
utlnningen ftt ensam eller delad vrdnad om ett barn som antingen r medborgare hr i
landet eller som har permanent uppehllstillstnd. ven umgngesrtt till barn kan beaktas
om den utnyttjas i stor omfattning och det kan antas att utlnningen har serisa band till
barnet.97
Andra omstndigheter som kan medfra att utlnningen fr stanna r att terkomsten till
hemlandet skulle innebra stora sociala svrigheter, att frhllandet upphrt kort tid fre
prvotidens utgng eller att utlnningen hunnit bli vl etablerad p den svenska
arbetsmarknaden.98 Ju nrmare tvrsgrnsen frhllandet har besttt desto lgre krav kan
stllas p andra omstndigheter av humanitr art som mste tillkomma fr att utlnningen
skall f stanna i landet. Det br pongteras att i varje enskilt fall grs en sammanvgning av
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alla relevanta faktorer i mlet och utlnningens anknytning till Sverige spelar en avgrande
roll.99
Vad gller barns anknytning till Sverige br fljande tillggas. Det r vanligt frekommande
att frldrar nskar medta sin barn till Sverige d de avser att sammanleva med en hr bosatt
partner. I de fall d anknytningen mellan den hr bosatta personen och utlnningen r seris
och utlnningen drfr erhller uppehllstillstnd ges i regel sdant tillstnd ven till barnet p
g a dennes anknytning till vrdnadshavaren. Barnets sikt skall  dock dessfrinnan hras
(enligt UtlL 11 kap.1a¤). I de fall d vrdnadshavarens relation till den hr bosatta partnern
upphr innan prvotidens utgng skall hnsyn inte bara tas till vrdnadshavarens utan ocks
till barnets anknytning till Sverige. Detta ligger i linje med UtlL 1 kap. 1¤ 2st., vars frebild r
FN:s barnkonvention, och som innebr att barnets bsta skall beaktas vid prvning av
exempelvis uppehllstillstnd. 100
5.3.1.2 Utlnningen skapar ny anknytning genom nytt frhllande
Ovan har redogjorts fr vad som gller om en tredjelandsmedborgare avser att bostta sig
tillsammans med en i Sverige bosatt partner. I de fall som parets relation skulle upphra fre
det att utlnningen beviljats ett permanent uppehllstillstnd tvingas som regel utlnningen
avlgsna sig frn landet. En ytterligare frgestllning som kan aktualiseras r vad som gller i
de fall utlnningens relation upphr innan prvotidens utgng men denne drefter beropar ett
nytt frhllande som anknytning. I dessa fall hnder det att utlnningen beviljas ett nytt
tidsbegrnsat uppehllstillstnd under frutsttning att det nya frhllandet bedms som
serist. Det avgrs sedan i det enskilda fallet hur lng den totala prvotiden blir. En ny
tvrstid blir frmst aktuell i de fall d det visar sig vara frga om ett skenfrhllande eller om
det ursprungliga frhllandet endast varat en mycket kort tid.
5.3.2 Familjeterfreningsfall
Familjeterfrening skall, ssom termen avsljar, mjliggra familjemedlemmars
terfrening. De utlnningar som kan beviljas uppehllstillstnd hr i landet enligt UtlL 2 kap.
4 ¤ 1st 2 och 3 punkterna r de ogifta personer  under 18 r som r eller i hemlandet har varit
hemmavarande barn till den person som bor i Sverige eller som har beviljats
uppehllstillstnd fr bosttning hr eller som r bosatt hr i landet utan att behva sdant
tillstnd. Till denna kategori rknas ocks vriga anhriga som i hemlandet har ingtt i
samma hushll som den hr i landet bosatta personen.101 De som har ingtt i hushllet kan
enligt svenska frarbeten  endast best av medlemmar av krnfamiljen, vriga ogifta och
hemmavarande barn ver 18 r och frldrar som varit beroende av personen fr sin
frsrjning. Det r viktigt att tillgga att dessa ingr endast i hushllet om s var fallet
omedelbart innan det att den person, som de har anknytning till, flyttade till Sverige och om
denne ocks ansker om att f bo tillsammans med sin vriga familj relativt snart efter inresan
i Sverige.102 Med relativt snart anses hgst 6-9 mnader efter det att den som frst kom till
Sverige fick permanent uppehllstillstnd.103
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I dessa fall av familjeterfrening skall en individuell prvning gras i varje enskilt fall, vilket
framgr av lagtexten genom att ordet fr har anvnts (se 2 kap. 4¤ 1st). I praxis har
uppehllstillstnd i vissa fall nekats vid fall av mnggifte, ktenskap mellan minderriga,
skenfrhllanden och d det framgtt att det uppgivna slktskapet inte stmmer.104
5.3.3 Annan srskild anknytning eller humanitra skl
Av UtlL 2 kap. 4¤ 1st 4p framgr att utlnningar med annan srskild anknytning till Sverige
kan beviljas uppehllstillstnd hr. Exempel p sdan anknytning kan vara svenskt ursprung
exempelvis fr adoptivbarn och svenskfdda personer eller deras barn i nsta led och/eller
tidigare vistelse hr i landet. Vidare kan personer som tidigare har haft permanent
uppehllstillstnd hr eller medfljande familjer till svenska medborgare som tervnder hit
efter bosttning utomlands beropa annan srskild anknytning.105 Ssom tidigare sagts
tillmpas denna regel ven p personer som har fr avsikt att komma hit fr att ing ktenskap
eller inleda ett sambofrhllande med en hr bosatt person.106
Med humanitra skl (UtlL 2 kap. 4¤ 5 p) menas renodlat humanitra skl. Detta utesluter
dock inte att ven politisk-humanitra skl kommer att kunna beaktas, men det skall ske med
skydd av UtlL 3 kap. 3¤ 1st 2 p. I begreppet politisk-humanitra skl omfattas bland annat
personer som flyr undan krig och miljkatastrofer. Dremot finns det ingen upprkning av
vad som menas med renodlat humanitra skl. Regeringens praxis p omrdet utvisar dock att
det kan rra sig om livshotande sjukdom, fr vilken det inte finns lmplig vrd erbjuden i
hemlandet, och synnerligen allvarligt handikapp. I princip br det dock kunna krvas att
vrden eller behandlingen kan leda till en frbttring av personens tillstnd eller att vrden r
livsndvndig.107 Det framgr dock av denna praxis att enbart den omstndigheten att den
svenska vrden hller en hgre kvalitet inte kan utgra grund fr att bevilja
uppehllstillstnd.108
5.3.4 Arbetskraft och egna fretagare m.fl.
Utgngspunkten fr den svenska invandringspolitiken har sedan lnge varit att svenskar och
invandrare skall ha liknande mjligheter till sysselsttning p den svenska arbetsmarknaden.
Detta tankestt har ansetts frutstta en reglerad utomnordisk invandring eftersom en
oreglerad invandring skulle kunna leda till smre sysselsttningsmjligheter fr kvinnor, ldre
personer och handikappade. Det har dock framkommit att den utomnordiska
arbetskraftsinvandringen varit av mycket liten omfattning under senare r. Frutsttningarna
fr arbetstillstnd omnmns inte i lagtexten, men enligt frarbeten saknas det anledning att
rkna med ngot egentligt behov av inflyttande arbetskraft till Sverige inom den nrmaste
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framtiden. Det har dock ansetts att undantag frn detta synstt kan tnkas ske inom vissa delar
av industrin och nringslivet ssom t e x kvalificerad forskning, produktutveckling och ny
teknik.109
Det br i detta sammanhang nmnas att den som fr ett arbetstillstnd normalt ocks skall ha
ett uppehllstillstnd och att sdana hr tillstndsfrgor vanligtvis avgrs samtidigt. Vidare
behver de utlnningar som har beviljats permanent uppehllstillstnd, d v s det stora flertalet
invandrare, inte ha arbetstillstnd fr att arbeta hr landet (UtlL 1 kap. 5¤).110
Enligt UtlL 2 kap. 4¤ 1st 6p fr uppehllstillstnd ges till en utlnning som har ftt
arbetstillstnd eller som har sin frsrjning ordnad p ngot annat stt. Med en utlnning som
har sin frsrjning ordnad p annat stt avses bland annat egenfretagare, fria yrkesutvare
och pensionrer som tar med sin pension frn hemlandet.111 Dessutom hnfrs ven vissa
andra tredjelandsmedborgare till denna punkt. Fr att en arbetstagare frn tredjeland skall
kunna f uppehllstillstnd fr att kunna arbeta i Sverige krvs det att denne kan uppvisa en
mycket speciell kompetens, att denne fretrder en bristyrkeskategori hr i landet eller att han
annars r en mycket viktig nyckelperson i exempelvis ett visst stort fretag. Ett exempel p en
person som fretrder ett bristyrke kan vara en stenhuggare eftersom stenhuggeri r ett
bristyrke i Sverige idag. En sdan utlnning kan sledes f uppehllstillstnd beviljat enligt
bestmmelsen, d v s de ÓÉ som har sin frsrjning ordnad p ngot annat stt.Ó112
Vad gller gruppen utlndska pensionrer frn tredjeland krvs det oftast att de kan uppvisa
ngon form av anknytning till Sverige. ven p egenfretagare stlls det ytterligare krav. De
senare mste kunna uppvisa att kapital och infrseltillstnd finns och att de har realistiska
verksamhetsplaner, vilket medfr att de har sin frsrjning tryggad fr minst ett r framt. Av
Utlnningsnmndens praxis framgr att frutsttningarna fr fortsatt uppehllstillstnd inte
har ansetts freligga fr egenfretagare som sidosatt elementra skyldigheter fr sin
verksamhet. I ett fall frn Utlnningsnmnden rrde sig dessa skyldigheter om att ledningen
fr ett likvidationspliktigt fretag frsummat grundlggande skyldigheter fr bolaget ssom
att revisor inte anmlts och att rsredovisning inte inlmnats till PRV. Dessa brister ledde till
att egenfretagaren saknade frutsttningar fr att f uppehllstillstnd beviljat. Inte heller
ansg Utlnningsnmnden att det fanns skl i vrigt, t e x humanitra skl, som franledde en
annan bedmning.113 Prvningen br dock slutligen i dessa fall vara geners mot skanden.
Dremot r det inte s att ett permanent uppehllstillstnd br ges frn brjan, utan istllet br
tidsbegrnsade uppehllstillstnd frst beviljas.114
5.3.5 Vandelskravet
Av UtlL 2 kap. 4¤ framgr det sledes vilka personer som beviljas uppehllstillstnd. P dessa
personer stlls dock vidare krav p att de kan frvntas fra en hederlig vandel, d v s ett
sktsamt levnadsstt, vilket framgr av paragrafens sista stycke. Detta innebr att
utlnningens frvntade sktsamhet och hederlighet vgs in i bedmningen. Utgngspunkten
fr denna regel r att en utlnning, som i och fr sig har tillrckliga skl fr uppehllstillstnd,
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nd kan frvgras detta om han inte uppfyller vandelskravet. I de fall d personen i frga har
brister vad gller sktsamheten, men nr dessa inte br leda till avslag kan istllet ett
tidsbegrnsat uppehllstillstnd beviljas (UtlL 2 kap. 4b¤).115
Enligt frarbeten br endast lagakraftvunna domar och annan ÓÉotvetydigt konstaterad
missktsamhet beaktasÉÓ vid vandelsbedmningen. Frutom lagakraftvunna domar tillmts
ven straffrelgganden betydelse i detta sammanhang.116 Vad gller detta uttalande skall
erknda grningar som frvntas leda till fllande dom beaktas under frutsttning att de
faktiska omstndigheterna r klarlagda. Det skall allts rra sig om mycket allvarliga
anmrkningar och straffdomar mot skanden fr att anskan enligt vandelskravet skall kunna
avsls.117 I regel mste skanden ha gjort sig skyldig till upprepad brottslighet. Det behver
dock inte vara s att upprepad brottslighet ndvndigtvis leder till avslag. ven andra
omstndigheter ssom stark anknytning till Sverige, exempelvis p g a minderriga barn, skall
kunna vgas mot brottsligheten och sledes i vissa fall leda till att utlnningen trots sin
brottslighet nd beviljas uppehllstillstnd.118
Ovan har redogjorts fr vilka krav som skall vara uppfyllda fr att uppehllstillstnd skall
beviljas en tredjelandsmedborgare. Sammanfattningsvis kan sgas att de personer som anses
ha tillrckligt stark anknytning till Sverige som regel beviljas ett permanent uppehllstillstnd.
Permanenta tillstnd ges sledes exempelvis till en utlnning som r make/maka eller sambo
till en person som r bosatt i Sverige under frutsttning att det rr sig om ett etablerat
frhllande. Vid nyligen etablerade frhllanden, s kallade snabbanknytningar, dremot
tillmpas istllet en ordning med tidsbegrnsade uppehllstillstnd under en tvrsperiod.
Efter denna prvotid kan dock detta tillstnd omvandlas till ett permanent tillstnd. Vidare
uppstlls det krav p att tredjelandsmedborgaren frsrjer sig p ett hederligt stt. Om dessa
krav inte r uppfyllda kan utlnningen tvingas avlgsna sig frn landet, vilket redogrs fr
nedan.
6. Avvisning
I detta kapitel regleras de bestmmelser som gller nr en utlnning kan nekas inresa i Sverige
eller nr denne tvingas lmna landet. Jag har valt att i detta kapitel inledningsvis redogra fr
de allmnna reglerna om avvisning. Efter detta redogrs fr de regler om avvisning som gller
fr tredjelandsmedborgare. Slutligen fortstter jag med de regler som gller fr EU/EES-
medborgare.
6.1 Allmnt om avvisning
Med termen avvisning menas de fall dr utlnningen inte har och inte heller, nr
avlgsnandebeslutet aktualiseras, har haft uppehllstillstnd i Sverige efter ankomsten hit, se
UtlL 4 kap. 1¤ 2st. Avvisning fr sledes inte ske om utlnningen vid ankomsten till Sverige
eller senare har haft ett uppehllstillstnd som har upphrt att glla utan i sfall aktualiseras
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istllet utvisning.119 Frn termen avvisning skall sledes skiljas termen utvisning som innebr
ett avlgsnade av en utlnning som antingen stannat kvar i landet sedan ett uppehllstillstnd
lpt ut eller som har begtt brott och drfr avlgsnas frn landet. Utlnningen frbjuds i regel
bde vad gller avvisning och utvisning att tervnda till Sverige under en viss bestmd
tidsperiod.120 Jag kommer i det fljande endast att redogra fr avvisningsproblematiken som
aktualiseras nr frutsttningarna fr uppehllstillstnd brister eftersom endast avvisning r
freml fr versyn i denna uppsats.
6.1.1 De formella avvisningsgrunderna fr tredjelandsmedborgare
I UtlL 4 kap. 1¤ stadgas de formella avvisningsgrunderna, d v s vilka formella krav som stlls
vid utlnningars inresa eller vistelse hr i landet. Dessa regler existerar fr att mjliggra en
generell kontroll av invandringen till vrt land. I den svenska utlnningslagstiftningen finns
sledes bestmmelser om bland annat krav p pass, visering, uppehllstillstnd och
arbetstillstnd samt bestmmelser om att uppehllstillstnd och arbetstillstnd, fr de
utlnningar som avser att stanna och arbeta, skall vara ordnade fre inresan.
Det finns inte ngon tidsgrns inom vilken en utlnning p g a formella krav fr avvisas.
Avvisning av en utlnning fr exempelvis ske vid avsaknad av uppehllstillstnd nr han
aldrig har haft ett sdant eller om han tidigare har haft ett som har lpt ut eller terkallats fre
ankomsten till landet. Det spelar drvid ingen roll om bristen upptcks vid ankomsten eller
om det sker frst senare. Vidare blir avvisning aktuell frst om utlnningen stannar kvar i
landet sedan den uppehllsfria tiden lpt ut.121
I pargrafen anvnds ordet ÓfrÓ avvisas, vilket innebr att det inte r frgan om ngon absolut
skyldighet. I praktiken torde det dock nrmast var att jmfra med en skyldighet att avvisa
personer som inte uppfyller punkterna 1 och 2. Vissa utlnningar har sledes rtt att stanna
kvar i landet medan en anskan om uppehllstillstnd prvas och sledes de formella kraven
fr avvisning egentligen r uppfyllda. Detta gller exempelvis fr de utlnningar som under
vistelsen hr i landet ansker om uppehllstillstnd fr att terfrena sig med en anhrig som
r bosatt hr (se UtlL 2 kap. 5¤, framfrallt 2st.).
Med punkten 1 i UtlL 4 kap. 1¤ avses en utlnning som saknar pass vid inresa till Sverige. En
sdan utlnning kan vgras inresa p denna grund. Detta gller ven de utlnningar som
underlter att visa upp sitt pass och drmed fr anses sakna ett sdant.
Enligt 4 kap. 1¤ 2p. kan en utlnning som vid ankomsten eller vistelsen i landet saknar
uppehllstillstnd som krvs avvisas. ven om det inte finns ngot krav p uppehllstillstnd
fr sjlva inresan eller fr en kortare vistelse i landet kan avvisning ske om det av
omstndigheterna framgr att ett sdant tillstnd kommer att krvas under vistelsen hr i
landet, d v s om denna kommer att pg lngre tid n tre mnader. Vidare kan en utlnning
som inreser i landet som turist och som inte avrest nr den uppehllstillstndsfria tiden lpt ut
avvisas.122 Av avvisningsbestmmelserna kan sledes den slutsatsen dras att endast en
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utlnning som avser att stanna i landet efter utgngen av den uppehllstillstndsfria tiden, d v
s i mer n tre mnader, behver ha uppehllstillstnd eller arbetstillstnd vid inresan i landet.
r fallet dock sdant att utlnningen inte behver tillstnd fr inresan fr han inte avvisas fre
de tre uppehllsfria mnadernas slut (UtlL 1 kap. 4¤).
Den person som har haft uppehllstillstnd under vistelsen hr skall inte avvisas utan utvisas
om han stannar kvar i landet nr tillstndstiden lpt ut. Detta gller oavsett om han har ftt
tillstndet fre ankomsten hit eller senare. Dremot kan avvisning ske av en person vars
uppehllstillstnd har terkallats innan han inreser i Sverige.123
Vad gller punkten 3 i nmnda paragraf kan anfras att en utlnning som vid sin ankomst till
Sverige avser att inresa i ngot annat nordiskt land, men saknar tillstnd fr detta ocks kan
avvisas redan vid ankomsten till Sverige. Varje nordiskt land r sledes skyldigt att bevaka
sina nordiska yttergrnser mot sdan utlnningar.
Vad gller punkten 4 kan sgas att denna bestmmelse blir tillmplig bland annat i de fall d
en utlnning vgrar att lmna begrda uppgifter eller om denne lmnar oriktiga uppgifter som
r av betydelse fr rtten att inresa i Sverige. Om utlnningen dremot vgrar att uppvisa sitt
pass tillmpas istllet punkten 1.124
6.1.2 De formella avvisningsgrunderna fr EU/EES-medborgare
Vad gller avvisning p formella grunder av EU/EES-medborgare r endast 4 kap. 1¤ 1 och 2
punkterna tillmpliga. Detta r under frutsttning att det saknas grund fr att bevilja
uppehllstillstnd efter den uppehllstillstndsfria tiden om tre mnader. Det br i detta
sammanhang pongteras att en EU/EES-medborgare som har arbete hr i landet inte br
kunna avvisas endast p den grunden att han inte har anskt om uppehllstillstnd.125 Detta
ligger i linje med att rttigheten till uppehllstillstnd fr denna kategori av utlnningar vilar
direkt p gemenskapsrttslig grund. Den omstndigheten att utlnningen underltit att anska
om uppehllstillstnd medfr sledes inte att rttigheten bortfaller.126
6.1.3 De materiella avvisningsgrunderna fr tredjelandsmedborgare
De materiella avvisningsgrunderna framgr av UtlL 4 kap. 2¤ och innebr att en utlnning
som inte anses nskvrd hr i landet fr avvisas. Att personen ifrga inte anses nskvrd kan
bero p bristande frsrjning eller misstanke om brottslighet. Denna paragraf behandlar
sledes grunder fr avvisning som hnfr sig till personen i det enskilda fallet, d v s det rr en
individuell utlnningskontroll. Nedan redogrs enbart fr de punkter i paragrafen som jag
anser vara av srskilt intresse fr syftet med denna uppsats.
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Avvisning enligt denna paragraf sker till strsta del enligt den frsta punkten som innebr att
en utlnning som kan antas komma att sakna tillrckliga medel fr sin vistelse respektive fr
sin hemresa kan avvisas. Tillrckliga medel enligt denna punkt varierar beroende p
vistelsetidens lngd, vriga frhllanden ssom utlnningens lder och vilken rstid det r.
Kraven p hur stora medel som krvs snks om utlnningen skall bo hos ngon bekant som
bekostar hans logi. Tillrckliga medel fr hemresan anses uppfyllt om utlnningen har en
gllande returbiljett hem. Sammanfattningsvis kan sgas att utlnningens avsikter mste
bedmas i varje srskilt fall.
Avvisning enligt andra punkten frekommer mycket sllan. Avvisning enligt denna punkt fr
dock ske bland annat av en utlnning som inte kommer att frsrja sig p ett rligt stt. Till
detta hnfrs exempelvis brottslig verksamhet ssom yrkesmssigt hasardspel, prostitution,
koppleri samt smuggling. Vidare kan avvisning ske av en utlnning som kommer att bedriva
verksamhet som krver arbetstillstnd utan att inneha detta tillstnd.
Enligt den tredje punkten i samma paragraf kan avvisning ske av en utlnning som kan antas
komma att beg brott i Sverige eller i annat nordiskt land. Denna risk bedms utifrn tidigare
brottslighet eller annat srskilt frhllande som att utlnningen sjlv uttalat att han tnker beg
brott. Brottsligheten fr dock inte vara av endast ringa art.127
Vidare kan det dessutom ppekas att det idag, trots att det redan finns ett lagakraftvunnet
beslut om avvisning mot en utlnning, finns en lagstadgad mjlighet i UtlL 2 kap. 5b¤ fr
denne att f en eventuellt ny anknytning till landet prvad. Denna regel innebr att en ny
anskan fr bifallas om den grundar sig p omstndigheter som inte frut har prvats i
avvisningsrendet och om utlnningen har rtt till uppehllstillstnd hr exempelvis p den
grunden att det skulle strida mot humanitetens krav att verkstlla beslutet. Vad gller krav p
humanitet avses frmst anknytning till Sverige genom ktenskap eller samboende.128 Avsikten
med denna regel r att det skall finnas en mjlighet fr bifall till en ny anskan om
uppehllstillstnd i vissa anknytningsfall.129
Det r vidare viktigt att upplysa om att de materiella avvisningsgrunderna inte fr beropas
senare n tre mnader efter utlnningens ankomst till Sverige (se sista stycket i UtlL 4 kap. 2
¤). Det r dock s att denna bestmmelse fr liten praktisk betydelse eftersom det stora
flertalet fall av avvisningar sker p formella grunder dr det inte finns ngon tidsbegrnsning.
Det kan slutligen tillggas att denna tidsfrist rknas frn utlnningens ankomst till Sverige och
att det r utlnningen sjlv som har bevisbrdan fr nr detta har skett.130
6.1.4 De materiella avvisningsgrunderna fr EU/EES-medborgare
Vad gller de materiella avvisningsgrunderna i UtlL 4 kap. 2¤ r endast punkterna 2 ff
tillmpliga p EU/EES-medborgare. Detta hnger samman med att EU/EES-medborgare
endast kan avvisas p g a att det skulle strida mot den allmnna ordningen och skerheten att
bevilja uppehllstillstnd. Den frsta punkten hnfr sig dock till omstndigheter som rr
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personens ekonomiska frhllanden och torde drfr p g a att den inte kan hnfras till
undantagen fr allmn ordning, skerhet eller hlsa, vara tillmplig p en EU/EES-
medborgare vid dennes inresa eller under de frsta tre mnadernas vistelse i Sverige.
Vad gller de vriga punkterna dremot rr de personens eget upptrdande och kan sledes
drfr utgra ett hot mot den allmnna ordningen och skerheten. Vad gller punkten 2 br
det dock tillggas att endast avsaknad av arbetstillstnd hos en EU/EES-medborgare inte
utgr grund fr avvisning eftersom en sdan medborgare r undantagen frn skyldigheten att
ha sdant tillstnd, se UtlF 4 kap. 1¤.131
Vad gller kategorin EU/EES-medborgare kan de ocks, som sagt, avvisas enligt paragrafens
tredje punkt.  Kravet i EG-rtten att inskrnkningar i den fria rrligheten endast fr begrnsas
med hnsyn till allmn ordning, skerhet eller hlsa har ansetts vara uppfyllt i den tredje
punkten eftersom det fr avvisning bde enligt denna punkt och enligt EG-rtten krvs
tidigare brottdomar tillsammans med en negativ prognos. Man har sledes ansett att denna
materiella avvisningsgrund r i enlighet med EG-rtten och att den sledes kan tillmpas ven
p EU/EES-medborgare.
7. Jmfrelse av reglerna om uppehllstillstnd och avvisning mellan
EU/EES-medborgare och tredjelandsmedborgare
7.1 Likheter och olikheter vad gller reglerna om uppehllstillstnd
Reglerna om uppehllstillstnd skiljer sig avsevrt t mellan de olika kategorierna EES/EU-
medborgare och tredjelandsmedborgare. Att s r fallet beror p att principen om den fria
rrligheten gller inom hela EES-omrdet och sledes ocks fr de personer som r
medborgare inom detta omrde. Fr medborgare frn de stater som inte ingr i detta
samarbete gller dock andra och strngare regler. Uppehllstillstndsreglerna bestr drfr av
tv olika parallella regelsystem. Nedan kommer att redogras fr systemens likheter och
olikheter i den mn de lter sig jmfras. Eftersom de tv regelsystemen r uppbyggda p helt
olika stt innebr det att det i vissa fall kan vara svrt att belysa likheter och olikheter. Det r
dock nd intressant att s lngt det r mjligt gra dessa jmfrelser eftersom det belyser hur
EG:s medlemsstater frhller sig till de medborgare som hr hemma i stater utanfr unionen.
7.1.1 Allmnt om uppehllstillstnd fr de bda regelsystemen
Fr det frsta br det pongteras att det fr bde EU/EES-medborgare och
tredjelandsmedborgare, dock inte nordiska medborgare, krvs uppehllstillstnd fr en
vistelse hr i landet som verstiger tre mnader. Varken fr de utlnningar som har beviljats
permanent uppehllstillstnd eller de EU/EES-medborgare som p g a anstllning eller annan
verksamhet har ftt uppehllstillstnd hr behvs dock ngot srskilt arbetstillstnd fr arbete
hr i landet. Detta beror p att bda dessa kategorier av personer p denna punkt anses
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jmstllda med svenskar och fr EU/EES-medborgarnas del ven p g a att de omfattas av den
fria rrligheten som gller inom hela EES-avtalets arbetsmarknad.
Reglerna i UtlF 3 kap. 5a¤ ff behandlar EU/EES-medborgare. Dessa personer har, som sagt,
en rttighet att f uppehllstillstnd beviljat under frutsttning att de ingr i ngon av de hr
upprknade kategorierna. Denna rttighet innebr att uppehllstillstndet  normalt inte fregs
av ngon individuell prvning eller mer ingende utredning hos SIV ssom r fallet vid
uppehllstillstnd fr tredjelandsmedborgare. EU/EES-medborgaren beviljas istllet
uppehllstillstndet s snart han kan uppvisa de nmnda dokumenten, se UtlF 3 kap. 5a ¤ ff.
Den prvning enligt nationell lagstiftning som sker vid beviljande av uppehllstillstnd fr
tredjelandsmedborgare fr sledes inte ske vad gller EU/EES-medborgare utan tillstndet
beviljas direkt i enlighet med EG-rtten och r sledes en rttighet som fljer direkt av EES-
avtalet. I praktiken ifyller EU/EES-medborgaren endast ett skriftligt formulr medan
tredjelandsmedborgaren fr genomg ett frhr under ledning av personal frn bland annat
SIV. ven anhriga till EU/EES-medborgare undslipper den mera ingende prvningen som
tredjelandsmedborgaren utstts fr. Detta eftersom det r en rttighet ven fr dessa att
beviljas uppehllstillstnd. Anhriga till EU/EES-medborgaren beviljas dessutom
uppehllstillstnd i samma omfattning som den EU/EES-medborgare som de medfljer.
EU/EES-medborgare r den kategori av personer som hnfrs till det frsta regelsystemet.
Uppehllstillstnd gller fr de flesta av dessa personer fr fem r och frnyas sedan
automatiskt. Vanligtvis sker frlngningen av detta uppehllstillstnd med ytterligare en
femrsperiod. EU/EES-medborgarnas uppehllstillstnd beviljas sledes fr en begrnsad tid
och kan sledes nrmast jmfras med de tidsbegrnsade uppehllstillstnd som i vissa
undantagsfall beviljas tredjelandsmedborgare, exempelvis vid den s kallade uppskjutna
invandringsprvningen.
Detta r en skillnad mot vad som gller fr tredjelandsmedborgare, vilka tillhr det andra
regelsystemet. Denna kategori av personer beviljas istllet uppehllstillstnd enligt reglerna i
UtlL 2 kap. och frst efter en individuell prvning av om anknytningen till landet r
tillrckligt stark. En tredjelandsmedborgare mste sledes genomg en ingende utredning
innan uppehllstillstnd kan beviljas. Uppehllstillstnd beviljas sedan i den omfattning som
de nationella myndigheterna beslutar. Det r sledes upp till myndigheterna i varje enskilt
land att besluta vilken invandringspolitik de avser att fra och vilka krav som skall stllas p
en utlnning som nskar erhlla uppehllstillstnd i landet. De nationella myndigheternas
kompetens vilar inte, ssom r fallet inom EG-rtten, p ngon gemenskapsrttslig grund.
Anknytning fr en tredjelandsmedborgare anses exempelvis vara nra slktskap till en i
Sverige bosatt person. De tredjelandsmedborgare som anses ha tillrckligt stark anknytning
till landet beviljas som regel ett permanent uppehllstillstnd redan frn brjan om de har fr
avsikt att bostta sig hr. I vissa fall, ssom vid snabbanknytningar, beviljas dock frst
tidsbegrnsade uppehllstillstnd som efter en prvotid kan omvandlas till ett permanent
uppehllstillstnd. Snabbanknytningsfallen pminner sledes mer om vad som gller fr
EU/EES-medborgarna eftersom bda dessa kategorier av utlnningar beviljas ett tillstnd som
gller fr en begrnsad tid. Det br dock pongteras att varken termen permanent
uppehllstillstnd eller termen tidsbegrnsat uppehllstillstnd gller fr EU/EES-
medborgare.
De vanliga anknytningsreglerna i UtlL 2 kap. 4¤ 1-4pp r sledes, i enlighet med vad som
tidigare konstaterats, tillmpliga bde p tredjelandsmedborgare och p de EU/EES-
medborgare som inte hamnar under reglerna i UtlF:s 3 kap, p g a att de skall uppehlla sig i
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landet av ngon annan anledning n som arbetstagare eller egenfretagare. Det kan
exempelvis avse en EU/EES-medborgare som avser att flytta hit p g a ett frhllande med en
hr bosatt person och som inte drutver har ngon annan grund, ssom anstllning eller
annan frvrvsverksamhet, att beropa. P de EU/EES-medborgare som inte passar in under
reglerna i UtlF 3 kap. tillmpas sledes de vanliga anknytningsreglerna i UtlL 2 kap. Drav
fljer att en individuell prvning sker ven fr dessa EU/EES-medborgare och att de, liksom
vriga utlnningar, inte har ngon rttighet att f tillstndet beviljat.
En ytterligare skillnad mellan de olika systemen gller  t e x en EU/EES-student som studerar
vid  ett svenskt universitet. EU/EES-studenten behver vid anskan om uppehllstillstnd
endast sjlv intyga att han har tillrckliga egna medel fr sin frsrjning. Studenten har
drutver ven rtt att arbeta under sin studietid hr. Fr motsvarande student frn tredjeland
dremot r villkoren dock inte lika frmnliga. Tredjelandsmedborgaren mste ha sin
frsrjning ordnad p s stt att han har medel motsvarande svenska studiemedel. Dessutom
fr denna kategori av studenter endast arbeta under tre mnader p sommaren.
Vidare kan en intressant jmfrelse ske mellan de tv regelsystemen. Den gller skillnaden
mellan en arbetstagare frn EU/EES och en frn tredjeland. Fr att en arbetstagare frn
tredjeland skall kunna f uppehllstillstnd fr att kunna arbeta i Sverige krvs det att han kan
uppvisa en mycket speciell kompetens, att han fretrder en bristyrkeskategori hr i landet
eller att han annars r en mycket viktig nyckelperson i exempelvis ett visst stort fretag. Ett
exempel p en sdan person som fretrder ett bristyrke kan vara en stenhuggare med
exempelvis polskt ursprung eftersom stenhuggeri r ett bristyrke i Sverige idag. Dessa
utlnningar kan under speciella omstndigheter f uppehllstillstnd enligt 2 kap. 4¤ 6p i UtlL
, d v s de ÓÉ som har sin frsrjning ordnad p ngot annat stt.Ó Det framstr som mrkligt
vid en genomlsning av paragrafen att dessa fall passar in under lydelsen, men i enlighet med
personal hos SIV r det denna punkt som i brist p annat skall tillmpas.132 Vidare kan det
vara intressant att tillgga att en annan grupp av personer som kan hnfras till punkten 6 i
nmnda paragraf r turister som fr uppehllstillstnden frlngda.
En ytterligare skillnad mellan det frsta och det andra regelsystemet r att
handlggningstiderna fr tillstndsrendena varierar. Fr EU/EES-medborgarnas del r
handlggningstiderna kortare. I genomsnitt tar handlggningen hos SIV endast tv veckor.
Detta hnger samman med det summariska frfarandet som aktualiseras fr denna kategori av
personer. Motsvarande handlggningstider fr tredjelandsmedborgare r istllet 2-3 mnader.
Detta beror bland annat p att det i dessa situationer r vanligt att ett offentligt bitrde r
inkopplat och att situationen drmed p g a fler inlagor etc. blir mer tidskrvande.133
Fr en EU/EES-medborgare anses uppehllstillstndet beviljat frn den dag anskan inkom
till SIV. Detta  hnger samman med att uppehllstillstndet fr dessa personer r en rttighet
och att de drfr inte skall pverkas av den handlggningstid som frekommer hos SIV. Vad
gller tredjelandsmedborgare dremot anses uppehllstillstndet beviljat frn den dag beslutet
fattades hos SIV. Detta innebr att korta handlggningstiden har strre betydelse fr denna
kategori av personer eftersom de inte kan tnjuta frdelarna av sitt uppehllstillstnd frrn
efter det att SIV:s handlggningstid och beslutsprocess r frdig.
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7.1.2 Uppehllstillstnd fre eller efter inresan
EU/EES-medborgarna kan till skillnad frn vad som gller fr tredjelandsmedborgare,
beviljas uppehllstillstnd hr ven efter inresan i landet (UtlF 3 kap 7a¤). I praktiken leder
detta till att de flesta anskningarna frn EU/EES-medborgare grs direkt hos SIV efter
inresan i landet.134
Tredjelandsmedborgare dremot mste som  huvudregel tervnda till sitt hemland och
anska om uppehllstillstnd drifrn. Denna skillnad mellan de olika regelsystemen beror p
att EU/EES-medborgarna och deras anhriga har en principiell rtt att erhlla
uppehllstillstnd, vilket fljer direkt av EG-rtten. Att anskan frn en EU/EES-medborgare
kan beviljas ven efter inresan beror p att formaliteterna kring en anskan inte skall f
frdrja arbetets pbrjande.
En EU/EES-medborgare skall drutver vid inresa i en medlemsstat inte behva tla nrmare
frgor och utredning eftersom detta skulle strida mot principen om den fria rrligheten. Det
br dock i detta sammanhang tillggas att det finns mjlighet ven fr en EU/EES-
medborgare att anska om uppehllstillstnd redan fre inresan i landet. Detta sker i s fall
via svensk ambassad eller ett svenskt konsulat i utlandet. Frdelen med att ha ordnat tillstnd
fre inresan r att personen kan bli folkbokfrd i Sverige direkt frn inflyttningen frutsatt att
uppehllstillstndet gller ett r eller lngre.135
7.1.3 Sktsamhetskravet
Vad gller kravet p sktsamhet och en hederlig vandel kan det diskuteras huruvida detta krav
r hgre stllt p tredjelandsmedborgare n p EU/EES-medborgare. Om en
tredjelandsmedborgare inte nr upp till det krav som stlls p sktsamhet frvgras denne
uppehllstillstnd efter en individuell prvning. Detta ligger i linje med att
tredjelandsmedborgaren inte har ngon rttighet att erhlla uppehllstillstnd.
Anmrkningarna skall, fr att kunna lggas tredjelandsmedborgaren till last, best av
lagakraftvunna domar och andra erknda grningar som kan frvntas leda till fllande dom.
Vad gller EU/EES-medborgaren dremot fregs i regel inte en anskan om
uppehllstillstnd av ngon sdan utredning. Istllet kan dennes rtt till uppehllstillstnd
liknas vid en presumtion fr att uppehllstillstnd skall beviljas. Uppehllstillstnd kan dock
frvgras ven en EU/EES-medborgare om det framkommer sdana allvarliga anmrkningar
mot personens levnadsstt att de skulle utgra ett allvarligt hot mot den allmnna ordningen
eller skerheten i EG-medlemsstaten.136 Det krvs dock att det framkommer ngon form av
indikation p kriminalitet hos EU/EES-medborgaren fr att en ingende prvning skall kunna
inledas mot denne. Det finns dock ingen fast grns fr vilken sorts kriminalitet som krvs fr
att neka en EU/EES-medborgare intrde i landet. Enstaka fall av snatteri, andra smbrott eller
brott mot enskilda torde dock inte innebra tillrckliga skl.  Det krvs sledes ngon form av
allmnfarlighet hos brottet ssom t e x fotbollshuliganism eller andra upplopp fr att kunna
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neka en EU/EES-medborgare intrde i landet.137 EG-domstolen har hvdat att denna prvning
skall grundas uteslutande p personens eget uppfrande och att tidigare straffdomar endast
skall kunna tillmtas betydelse vid bedmningen om de tyder p en negativ prognos infr
framtiden. Vad gller EU/EES-medborgaren krvs det sledes sammanfattningsvis att
brottsligheten anses som s allvarlig att det finns en stor risk fr fortsatt brottslighet.
Vad gller tredjelandsmedborgaren dremot r det fr avslag av uppehllstillstnd dremot
inte ndvndigt med en negativ prognos infr framtiden. Av detta kan den slutsatsen dras att
det krvs allvarligare brottslighet fr att uppehllstillstnd skall kunna frvgras en EU/EES-
medborgare n fr en tredjelandsmedborgare. Detta hnger samman med att
tredjelandsmedborgarens eventuella brottslighet bedms utifrn den nationella lagstiftningen
och att det sledes r upp till den enskilda staten att bedma hur hgt kravet p sktsamheten
skall stllas. Olikheterna mellan de bda regelsystemen ligger i linje med att EU/EES-
medborgaren tillhr den kategori av personer som har en rttighet att f uppehllstillstnd
beviljat i enlighet med principen om den fria rrligheten som, enligt vad som tidigare sagts, r
en viktig och okrnkbar grundprincip inom EU.
7.1.4 Anhriga till de bda medborgartyperna
Vad gller anhriga till EU/EES-medborgare beviljas dessa uppehllstillstnd i samma
utstrckning som den person som de medfljer och under frutsttning att det finns ett giltigt
pass eller identitetskort och dessutom ett giltigt dokument som styrker slktfrhllandet. Ett
dokument som styrker slktfrhllandet kan exempelvis vara ett vigsel- eller fdelsebevis.
De personer som rknas som anhriga till EU/EES-medborgaren r make/maka, barn och i
vissa fall ven frldrar till utlnningen eller dennes make/maka. Fr barn ver 21 r och
frldrar krvs dessutom ett intyg p att de fr sin frsrjning r beroende av den person de
medfljer.  Sambor omfattas dock inte av EG-rtten. Det br dock i detta sammanhang
ppekas att det finns inget som hindrar en EG-medlemsstat frn att behandla sambor p ett
lika frmnligt stt som gifta. Det r dock viktigt att notera  att medlemsstaten d ocks har en
frpliktelse, enligt EG-rtten, att behandla sambor frn andra EU/EES-stater p samma
frmnliga stt som de behandlar sina egna medborgare. En sambo till en EU/EES-
medborgare beviljas dock inte ett uppehllstillstnd i samma omfattning som den EU/EES-
medborgare som han medfljer, ssom r fallet fr bland annat makar. Istllet beviljas denne i
regel ett tidsbegrnsat uppehllstillstnd fr ett r i taget.
Anhriga till en tredjelandsmedborgare dremot har inte ngon rttighet att bostta sig
tillsammans med sin slkting. Istllet sker det en prvning i det enskilda fallet av om den
anhrige har tillrckligt stark anknytning till den i Sverige bosatta personen fr att
uppehllstillstnd skall beviljas. Sdan anknytning anses freligga exempelvis fr den som
avser att bostta sig med en i Sverige bosatt make/maka, sambo eller frlder och under
frutsttning att det kan frvntas att utlnningen r en hederlig person. Vad gller sambor
frn tredjeland krvs det att frhllandet r etablerat fr att ett permanent uppehllstillstnd
skall kunna beviljas. I annat fall beviljas dessa, i enlighet med den ordning som sker vid
uppskjuten invandringsprvning, ett tidsbegrnsat uppehllstillstnd.
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Vad gller EU/EES-medborgarnas anhriga existerar inte begreppen permanenta och
tidsbegrnsade uppehllstillstnd. Dessa personer beviljas istllet tillstnd att vistats hr under
samma tid som den person de medfljer, vilket vanligtvis r fem r. Efter denna femrsperiod
sker en automatisk frlngning.
Vad som ytterligare skiljer sig t mellan de olika kategorierna av personer r att det r mycket
svrare fr en tredjelandsmedborgares frldrar att f uppehllstillstnd hr n fr frldrar
till EU/EES-medborgare. Detta p g a den stora bevisbrda som vilar frldrarna till
tredjelandsmedborgaren. Frldrarna mste tillsammans med sitt barn bevisa att det frelg
ett praktiskt beroendefrhllande dem emellan nr de skiljdes t i hemlandet och att de
sledes levde i samma hushll under denna tid. Detta beroendefrhllande mste ha frelegat
vid denna tidpunkt och fr sledes inte ha uppkommit senare. Med ett praktiskt
beroendefrhllande avses att de inte klarar av att leva tskilda och att de sledes r beroende
av varandra fr sitt liv och fr sin frsrjning. Fr frldrar till EU/EES-medborgare mste
ocks ett beroendefrhllande freligga. Det rcker dock med att dessa personer sjlva
skriftligen intygar att s r fallet, vilket medfr att bevisbrdan fr dem sledes r avsevrt
lgre.
7.2 Avvisning av EU/EES-medborgare jmfrt med tredjelandsmedborgare
Vad gller avvisningsproblematiken r det delvis olika regler som gller fr de bda
regelsystemen. Vissa av reglerna tillmpas dock p bda grupperna. Vad gller de formella
avvisningsgrunderna i UtlL 4 kap. 1¤ tillmpas endast 1 och 2 punkterna p EU/EES-
medborgare. Den frsta punkten avser fall d utlnningen saknar pass som krvs fr inresa
och vistelse i Sverige. Den andra punkten avser en utlnning som saknar uppehllstillstnd
eller annat tillstnd vid exempelvis inresa eller vistelse hr. Den andra punkten r tillmplig
frst efter det att den uppehllstillstndsfria tiden om tre mnader lpt ut  och om det d det
saknas grund fr att bevilja utlnningen uppehllstillstnd. Bestmmelsen r sledes i enlighet
med EG-rtten som innehller krav p att EU/EES-medborgaren innehar ett sdant tillstnd.
Den omstndigheten att en EU/EES-medborgare underltit att anska om uppehllstillstnd
medfr dock inte att denna rtt bortfaller. Detta ligger i linje med att uppehllstillstnd fr
denna kategori av medborgare r en rttighet som vilar direkt p EG-rtten. Uppehllstillstnd
fr EU/EES-medborgare kan drfr inte jmstllas med de tillstnd som gller fr
tredjelandsmedborgare, vilka omfattas av de nationella myndigheternas kompetens och det
aktuella landets egna lagar.
Punkterna 3 och 4 dremot r inte tillmpliga p EU/EES-medborgare p g a att de anses
utgra hinder mot den fria rrligheten. Begrnsningar av den fria rrligheten fr, ssom
tidigare sagts, endast ske med hnsyn till allmn ordning och skerhet. Att, ssom framgr av
nmnda paragrafs punkt 4, frga en EU/EES-medborgare om syftet med dennes resa anses
som ett hinder mot den fria rrligheten och r sledes en otillten avvisningsgrund. Vad gller
tredjelandsmedborgare dremot r alla de formella avvisningsgrunderna sjlvklart tillmpliga.
Detta hnger samman med att det r de nationella myndigheterna som ensidigt bestmmer
vilka regler som skall tillmpas p tredjelandsmedborgarna.
De materiella avvisningsgrunderna finns i UtlL 4 kap. 2¤. Vad gller EU/EES-medborgare r
endast punkterna 2-5 tillmpliga. Detta eftersom endast dessa punkter anses verensstmma
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med de tilltna begrnsningarna av den fria rligheten inom EU och d srskilt allmn
ordning. Punkterna behandlar utlnningens frvntade brottslighet, d v s bland annat
misstankar om att denne inte kommer att frsrja sig p ett rligt stt eller att denne p ett
annat stt kommer att gna sig t brottslig verksamhet. ven avsaknad av arbetstillstnd kan
enligt paragrafen leda till avvisning. Denna bestmmelse r dock endast tillmplig p
tredjelandsmedborgare eftersom sdant tillstnd inte krvs fr gruppen EU/EES-medborgare.
Punkten 1 dremot gller en utlnning som saknar tillrckliga medel fr bland annat sin
vistelse.  Punkten r endast tillmplig p tredjelandsmedborgare. Detta eftersom punkten
hnfr sig till en utlnnings personliga ekonomiska frhllanden. Sdana frhllanden anses
inte vara i verensstmmelse med de tilltna begrnsningarna av EG-rtten och r drfr inte
ngon tillmplig avvisningsgrund fr EU/EES-medborgare.
8. Diskussion och avslutande synpunkter
I detta kapitel kommer att redogras fr vissa regler som jag funnit vara srskilt intressanta.
Detta antingen p g a att de uppvisar vissa brister eller s kallade Óluckor i lagenÓ eller ocks
enbart p g a att de av ngon annan anledning r vrda att uppmrksammas.
Det finns vissa bestmmelser i UtlL som enligt min uppfattning kan kritiseras eftersom de
medfr en skev rttstillmpning. Ett exempel p detta r de bestmmelser som gller fr
anhriga frn tredjeland som har anknytning till en i Sverige bosatt person som de avser att
bostta sig med. En sdan anhrig kan vara exempelvis en frlder (p vilken UtlL 2 kap. 4¤
3p tillmpas). Vid en anskan om uppehllstillstnd stlls det hgre beviskrav p denna
frlder n vad det gr p exempelvis en utlnning som avser att sammanbo med en svensk
partner till vilken det nnu inte freligger ett etablerat frhllande. Den senare utlnningen
beropar som grund fr uppehllstillstnd snabbanknytning till sin partner och beviljas sedan
ett tidsbegrnsat uppehllstillstnd  under frutsttning att frhllandet r serist. Bevisbrdan
fr denna utlnning r relativt lgt och kan nrmast liknas vid en presumtion fr att
uppehllstillstnd skall beviljas. Detta beror dock p att den riktiga prvningen r uppskjuten i
tiden och inte sker frrn efter prvotiden om tv r lpt ut. Fr frldern dremot sker
prvningen direkt och innebr hgre beviskrav. Personen i frga skall ha varit beroende av sitt
barn fr sin frsrjning strax fre det att barnet flyttade till Sverige och barnet skall dessutom
ha anmlt detta till SIV  inom viss  tid efter ankomsten hit. Man kan frga sig om det
verkligen r rimligt att det stlls hgre beviskrav p en gammal och kanske sjuklig frlder
som avser att flytta till ett hr bosatt barn n p en utlnning som just inlett ett frhllande
med en hr bosatt partner. r denna diskrepans i rttstillmpningen verkligen lagstiftarens
avsikt eller r det endast s att problematiken inte har uppmrksammats under
lagstiftningsprocessen?138 Jag anser att det r viktigt att det sker en ndring p detta omrde
eftersom det r viktigt att reglerna uppfattas som rttvisa och skliga.
Vidare finns det ytterligare rttstillmpningsproblem att uppmrksamma p
utlnningslagstiftningens omrde. Ett exempel p detta r att det saknas reglering om vad som
gller fr en utomlands bosatt frlder som avser att flytta till sitt i Sverige bosatta
minderriga barn. Denna person hnfr sig inte till ngon punkt i 2 kap. 4¤ UtlL. Detta r
under frutsttning att den utlndska frldern inte har ngon relation till den frlder som
barnet bor med. Det kan diskuteras om  lagstiftaren medvetet valt att utesluta dessa personer
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frn uppehllstillstndsreglerna eller om det endast r ett frbiseende och sledes en lucka i
lagen.  Enligt min mening r det anmrkningsvrt att dessa frldrar inte kan f
uppehllstillstnd  enbart p g a sin anknytning till barnet.
Det finns ytterligare synpunkter som enligt min mening skulle kunna anfras mot
rttstillmpningen p utlnningslagstiftningens omrde. Det hnger samman med att den
prvning som sker nr EU/EES-medborgares anhriga ansker om uppehllstillstnd i
Sverige r vsentligt mindre ingende n den som sker fr anhriga frn tredjeland. Detta br
dock exemplifieras. Om vi tnker oss att en man frn exempelvis Gambia gifter sig med en
svensk kvinna bosatt i Sverige tillmpas de nationella svenska reglerna om uppehllstillstnd
p honom nr han vill flytta till Sverige beroende p att han r tredjelandsmedborgare. Detta
innebr att en individuell och relativt hrd prvning med bland annat ingende frhr sker.
Motsvarande prvning skulle dock dremot inte ske om den gambianske mannen istllet hade
gift sig med en finsk kvinna bosatt i Sverige. Han skulle d istllet bedmas enligt de regler
som gller fr anhriga till EU/EES-medborgare och prvningen skulle drmed bli relativt
summarisk och i praktiken endast innebra ifyllande av ett skriftligt formulr. Att
rttstillmpningen p detta exempel medfr skilda konsekvenser fr den gambianske mannen
r i och fr sig naturligt. I det frsta fallet skall han bedmas enligt de nationella svenska
reglerna och i det andra fallet enligt EG-rtten. Det r viktigt att pongtera att det enligt EG-
rtten sledes inte spelar ngon roll att mannen sjlv hr hemma i ett tredjeland eftersom
EU/EES-medborgares anhriga alltid bedms enligt EG-rtten oavsett deras eget ursprung.
Det kan dock nd vara svrt att motivera fr den gambianske mannen och fr all del ven fr
andra utlnningar att tillmpningen kan skilja sig s mycket t fr samma person beroende p
vem han hvdar anknytning till. Detta regelsystem kan drfr uppfattas som orttvist, vilket
drmed i frlngningen kan leda till en strre risk fr missbruk. Utlnningar frn tredjeland
med en stark nskan att bostta sig i Sverige kan komma att ing oserisa ktenskap med
EU/EES-medborgare fr att p s stt undg de strngare nationella utlnningsreglerna.
Ssom tidigare har anfrts i denna uppsats skall en arbetstagare som nskar erhlla
uppehllstillstnd uppvisa ett anstllningsbevis som anger anstllningsform,
anstllningsvillkor etc. Eftersom arbetstagare inom EU/EES har en rttighet att erhlla
uppehllstillstnd skall SIV nr de fretar sin prvning endast kontrollera att anskan
innehller de  krvda dokumenten och drefter bevilja tillstndet. Det r sledes endast en
formaliserad faktabedmning som sker vid EES-renden. Av personal p SIV har det dock
framkommit att det inte r ovanligt att beropade anstllningsbevis r s bristflliga att det
kan vara svrt att bedma om det r kta. Det kan drfr, enligt personalen, i vissa fall vara
svrt att bevilja personen ett uppehllstillstnd ssom arbetstagare. Den personal som jag varit
i kontakt med skulle drfr grna se att anstllningsbevisen i framtiden blev standardiserade,
vilket skulle medfra bde att bedmningen blev enklare och att handlggningstiderna skulle
kunna frkortas. Det br dock  i detta sammanhang tillggas att trots att bedmningen vid
EES-renden endast bygger p en formaliserad faktabedmning av att de nmnda dokumenten
finns r det ofrnkomligt att ven vissa andra frutsttningar prvas nr anledning drtill
freligger. Vid exempelvis misstanke om att anstllningen inte r kta r det SIV:s uppgift att
kontrollera att utlnningen verkligen ingr i arbetstagarbegreppet och att drfr EG-rtten
verkligen r tillmplig p honom. Det mste sledes i dessa fall konstateras att utlnningen
ftt ett serist arbetserbjudande och att arbetet skall ske till en rimlig ln och till ett rimligt
ansvar.
Ett ytterligare frtydligande kan ske vad gller uppehllstillstndsreglerna. Vad gller
tredjelandsmedborgare skall de fr att kunna erhlla uppehllstillstnd som arbetstagare hr i
landet styrka att de tillhr en bristyrkeskategori. I avhandlingsdelen ges det ett exempel p en
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polsk stenhuggare. En sdan utlnning kan f uppehllstillstnd hr under beropande av UtlL
2 kap. 4¤ 1 st. 6p, d v s Óen utlnning...som har sin frsrjning ordnad p ngot annat stt.Ó
Det framstr som mrkligt vid en genomlsning av paragrafen att dessa utlnningar passar in
under denna punkt. I enlighet med personal hos SIV r dock punkten, i brist p annat,
tillmplig. Det kan ven vara intressant att tillgga att en annan grupp av personer som kan
hnfras till punkten 6 i nmnda paragraf r turister som fr uppehllstillstnden frlngda.139
Jag har under uppsatsens gng och i de fall jag varit i kontakt med personal p SIV ftt den
uppfattningen att det anses vara betydligt mindre komplicerat att arbeta med EES-renden.
Detta beror sjlvklart till stor del p att prvningen i dessa fall r summarisk, mer ltthanterlig
och drmed enklare, men ocks p att denna rttstillmpning r mer frutsebar.
Frutsebarheten r viktig inte minst fr utlnningarna sjlva som drmed har enklare att
planera sina liv.
Sammanfattningsvis kan sgas att reglerna om uppehllstillstnd fr EU/EES-medborgarna
enligt min mening r betydligt mer vlvilligt instllda till individen n vad som r fallet med
de nationella utlnningsreglerna. Det finns vad gller EES-avtalet en frhoppning om att alla
medborgare inom omrdet skall kunna rra sig fritt utan att hinder fr stllas upp fr denna
fria rrlighet. Dessutom har det frutsatts vad gller dessa regler att i de fall problem skulle
uppst fr dessa medborgare nr de befinner sig i en vrdstat s kommer de att tervnda till
sina hemlnder och drmed inte att ligga vrdstaten till last.  Det r sledes en optimistisk
mnniskosyn som ligger till grund fr  reglerna.
Vad gller de nationella regler som tillmpas p tredjelandsmedborgare dremot r syftet att
frhindra kriminella personers vistelse i landet och att kontrollera invandringen fr att p s
stt skydda den svenska arbetsmarknaden. Det kan drmed lsas mellan raderna att
lagstiftaren har frutsatt att dessa personers invandring kommer att skapa problem hr i landet
och att den drmed i stor utstrckning br frhindras. Jag stller mig frgande till om denna
instllning verkligen r befogad idag. Med tanke p att den fria rrligheten inom EU har
utnyttjats i en sdan begrnsad omfattning, lt vara att en kning har skett under den senaste
tiden, r det i konsekvensens namn rimligt att ven den utomeuropeiska
arbetskraftsinvandringen skulle bli frhllandevis begrnsad trots att Sverige skulle luckra
upp reglerna och sledes bevilja fler tredjelandsmedborgare uppehllstillstnd hr i landet.
Detta beror p att det finns flera andra faktorer, ssom exempelvis kulturella, som verkar
begrnsande fr dessa utlnningars rrlighet.
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